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Sofjamt Soaefjtm SÖtrttf d m ä n n 
^nb ^n 9 ' ®ecem^ct I7 I7 hü Stendal t'n ber 2tltmacB Brftrw 
"^ S Sporen. (Sr wat ber ein jige ©ofen eine« armen ©ebub* 
3ob § böfelbjt; Sn ber Saufe batte er t>tc beiben SSomabme« 
|*,?J1n 3oadbim erhalten/ bebiente ft'cb, aber fpdtcrljin. in feinen 
^ b e g e rPe r e n - © e ' b e r 9rofen t^tmutö feiner Orltem 
^14/ ^^ '^^  1 beffen Neigung jum ©tubiren früh ers 
"i&bf e^inc Sugenb in dußerfier Sürfrigfeit, hinbringen, unb ftcr> 
•n fc» kureb ^ ot& unb '^"berniffe I;tnburcf> roinben, um cnblicb 
tifil leiten «ftölft* feines ßeben« ba§ ,3iet feiner 33efirebungen ju 
fy.w. T j c n cr(ien ®runb jur 2Cu«bilbung feine« Seifte« legte 
feint e ,mf tnn in ber ©efeule feiner Skterfiabt, reo er fieb burcr> 
«laii ^eiß ö^lt> 5U ben °^mn &Wtn binauffebroang. ©er bas 
Ha ^tor^ber ©cbule„,£4ppeM, ein roitrbiger ©ret«, ber i(;n 
fi* • otlnen hatte, erleichterte feine 8age babureb, baß er ihn ju 
Hiat ln§ £auS nahm; unb al« 5Bttnbi;cit ben alten Sebjer befiel* 
tejA ct beffen güferer unb SSorlefe*, ünb genoß taglich, ber lebrs 
bje ^ '.Unterhaltung beffetben; auch warb ihm bie 2tufftcbt übet 
W 'ne ©cbulbibliotheE aiwertraut, melcbc mehrere v-orjuglicbe 
fiietc9^ alter "K f^f^ e1 enthielt. Surcb biefe feinen gleiß, begünc 
b^r * ^ortbeite machte er in ber lateinifeben unb grieebifeben 
Stoff* f°l*e Sortfd^ rt'ttc, baß er barin al« ein üttufter für feine 
%i ? l n röt)mltcf) ausgezeichnet würbe. "2fu§ bem in ber ©cbul? 
ben •'^  "'efinblicbcn tteuecojfneten «öeltcben XittetplaRe, 
* v m i t S ß^cr SSegtevbe taö; lernte er suerfi bie berübmt'en 
W e'bw ^a I e r s unb ©«B>t«»etfunjl fennen. 3m Sabre 1735, 
%i5H ?>t?cb"«n fetneä 2(lter«, gierig er nach 2Setlm auf ba« 
fei o * 1 ' / * 6 ©ymnafittm, wo er ein Safer blieb, unb wabrenb bie? 
thJT{ e'ie gußreife nacb ~&ambuva maebte, um au« ber SBiblio; 
twCe8 Ahmten 5«bricius, meUfee bafetbfi öffentlich t-erfjteigert 
%elh tm& ber betfcn Ausgaben alter Älafftfer ju faufen. Sa« 
tct «JUr e^ife fewebl, al« juro tfnfauf ber S3uc|er erbat er u> ^ege« bei ?tbeiicben, ©tarnten unb Pfarrern. Sie auf biefe 
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•SBeifc erfauften S3ü*er trug er n a * B e r l i n jurüc?, Mit w ' A 
1737 wieber n a * feiner ä$a?er|?abt bcimfcbrte. Um £>fievn ".^ 
•gieng er n a * |>alle auf bie Unmerfitdt. Sin fleineS ©tipenbi« J 
' wel*es er bort genof?, war n t * t binrei*enb, * n ju. erhalten, «n 
er mti$5e« wabrenb feines jweijabrigen 2lttfentbaltS bafeltfl/ f 
'Sbeil eon U n t e r f a n g e n feiner SanbSleute leben. S a S ®tub!j,t. 
[in» mcbr 50g tf>n fortbauernb b«S ©fttbiunt ber alten SLittx&W* ^ 
ber fcbönen XDiffenCcbaftcn an. Cjr bcfu*te fleißiger t>ic ' 
bliotbefen, alS bie #6rfäle, unb näbrte feinen ©eiji bureb P L 
(Stubium ber 2llten. ilad) jwei Sauren bortigen 3tufentbo't§ ' 
$ilt er ben Auf trag , bie ffiibliotbe? beS -Ka l lers von A»W£ 
fcafelbjt orbnen, womit er etwa ein balbeS Satyr jubradjte, " 
tobet (Selegentyeit fjattc, auS bem SJhinbe be§ .ftanjlerS bie1 • 
fangägrünbe beS ^ettoalccditß ju erlernen. 25ie JBegterbe 5uf^(( 
fen unb frembe 8dnber ju fetyen, wel*e (ruber fiton bureb ^c % 
in itym erweeft unb genätyrt worben war, erwarte jefjt aufS Mü(^ 
itym, unb er entf*lofj ffd> 1740 ju einer SBanberung nacb VK» 
anb X o m . £>ie L i t te l j a biefer (Reife tyoffte er, fobalb er fljjj 
ttyolif*en ßdnbern fetjn mürbe, in ben Äloflern jit ftnben, 
ber Skrfütyerung, baß er feine Sieltgton änbern unb in Slow ' ( 
©laubenSbefenntniß ablegen »volle. 2lber er fam für bicßni«1 ,„ 
bis vBcllenbanfcn in ber ©egenb oon Är -ant fnt t , wo er, 
beS au&bre*enben JlriegeS, ber bie ©trafen unfi*er mä*tt ' , 
ber uinfebrtc unb nad) ^ « ü c juruefgieng. Stadlern er ft* e"1^ 
«tat ttcvgebenS an ben berühmten (Be^ncc in (Böttingen 9*WL,C# 
fe'atte, um b u r * beffen^ürfpracbe ju einem 2£mte beförbert $ ^ 
ben, gieng er 1741 ju bem SRtttmetfleif oon (Bcollmai^1 % 
(Df ierburg als -^aus leb te t , wo er ein Satyr blieb, unb f ^ L , 
nacb 3ena gieng, um t t leötc in unb työtyere-lTIatbcmatit S11' L j 
biren. 2)a er aber , um bort leben ju tonnen, bie jum.© tu U( 
twtbige 3eit auf 4})riöatunterrid)t »ermenben mußte, fo blieb er p 
Jwrje. 3eit bafelbfi, unb lernte watyrsnb berfelben Ä n g U f * S 
tftAUftiifcb. S m 3atyre 1742 gieng er ju bem- Sberatntnj1 ^ 
Ä^mprerbt in -^aömetröleben bei -^albecffaöt als üeb»'cr' 
bort anbertbalb Satyrc, unb marf ft'd) mabrenb ber 3eit in ba^^f j[t 
bann ber (Befcbicbte, moju ein gemiffer ^>err he Ranfts, 
frubertn Sabren Samfcber ©efanbtfcbaftSfefretar in p a c i s f i ^ e l l 
w a r , tmb nun fein Qllter bort verlebte, tl;m burd) bie f«n i0 , , ,! , i f , , 
©efebiebfämerfe, in feiner SBüd^erfammlung aJeran!a|Tuiig 9 6 
£>ort laS er Heimat beS Ä a y l e großes MOörtctbticb * a t ä >' hicit 
tnadite f f * Äu^üge aus bemfelben. 3 m Sa&re '74? 
rp ;ndV«nunn baS Ä o n r r f t o r a t an ber S * u l c ju 
in Dev 2l i tm«cf. 2)wfe üebvfteUe war aber fo tatfi «« @ m X m t e $ 
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!{ß » 9cnotr>fcjt war, ff* bei ben wol)lhabenben €inwobttem ber 
*tflbt greitifebe au«aumitreln. eben fo nieberfdjlogenb für ihn 
59tr bie SPefchäftigung, tobe fchmu£ige Suben tagelang m be« 
f^angggr&nben be« gefeit« unb Schreiben« ju unterrichten. £r 
£tlw jeboeb ben 9Ktitb nicht, unb fe|te fein ©tubium ber.gm* 
?'/*en Älaffitcr unaufborlid), unb mit folgern•mtvjmt, m 
?'elbft in ben falten Söinternacbren, naebbem er bi* «IRitterna t^ 
™ hatte, niebt ju äöette gieng, fonbern in einen Wl i^t-• , iiiuu soeue gung, |unuern in truui «^-»a o 'TT 
fei«m0cm ^faf*«»*« fc&ltef, unb früh um »ier U&r wieber erwachte, 
!'"e 8ampe anjünbere. unb bis feebö Ubr fortftubirte, »0 bte ©tun* 
te? 0 U ; ! t c r r ' * t § »"'eber i^en Anfang nahmen. Sieben ber aW 
ber ^ t s ra tur trie& er bort °»* mit großem gleiße ba« ©tubium 
5*®cfebicbtc fort, unb la« baneben bie oorjüglid)ften 2>idbtce 
ci.- PCofr»'ffen ber Standen, Italiener: unb Britten. 3» 
{'e'er befebränfren gage, ebne SCuSficbt, je einen größeren 2Bir* 
Kn3^reiö jU erlangen, blieb er fünf Sab. re lang bis 1748. 3m 
fcy'u§ beffelben Sabre« febrieb er au« eigener B^ewegung einen 
v tlcf an ben SKinifter ©rafen r»on 25unatt nacb VlotbtrAv, bei 
^C(,«5pn, unb bat benfelben um eine ©teile in feiner JBibhot&ef. 
^cr ®rof nabm VOindelmanna ©efueb günfiig auf; ba aber bte 
S'^'otbefaif eUe bereite befefcf mar, fo würbe ihm bie Stehe et 
w^etScß ber £Vbh'otbc;- mit ari;tjig «baiern ©c&ott angeboren. 
,^'nctVfmann, ber um jibett freies feine tmguntfige 8«gt ju »er« 
wfinfdrte, nabm frol) biefe« erbieten an, unb begab ftd) 
Ä *en £erbfi 1748 ttothenin, wo er bureb gleiß unb 
***Mfte 2tu«fübrung *cr ihm aufgetragenen »betten J # halb baS 
Zutrauen unb bie ©unfi be« ©rafen erwarb, ©ein Raupte 
f *« f twar , 3 t i s ^ e ou8 ben vBefAidJtfcbceibero unbCbto* 
£!;cn JUm S5ef)uf ber öeutfeben 3teid»»sefd>td»te be* »wfeti 
? ü n « « Öu machen. SKit feinem 2fmt«geneffen, bem »ibl»tb»we 
£Rn™> lebte XXJincfelmann anfang« in einiger 3utucfgaltun8; 
V e r mißtraute bem anbern, ohne eigentlich ju wiffen, w m ™ -
Mit m ben legten Söhren näherten fieb beibe einanber, unb f W 
T bann eine innige greunbfebaft, bie bi« ju tPindfelmann« SoM 
r«bauerte. ÄucWjier ftubirte er fleißig für fieb, unb fuhr fort, 
KJ WglKbj ien ©chriften ber 3ttten unb Beuern, befonber« auc| J'eb« »iccbrtiratec ui lefen, unb feiner ©emohnheit gemäß ft* 
/"allem 2Biffen§mftrbigen 3fu«jfifle ju madjen welche t(;m fta* 
r m bci feinen eigenen Weiten oon großem » n «wrem ©0. 
J c 5»intFelmann einige -Sflbte feine« 2lufenrbalt§ m Vtette* 
M?m$ u"b aufrieben feinen ©efdjaften unb ©tubten; W 
2 l*?^ l*Mt, baße« feine »efttmmung nicht fei/ W J« 
"glichen, ju moeben, unb Materialien für anbere 
f rö3*n, ohne jema!« felbft etwa« ©geue« ju fdwffen. f ' « fei'19' bftsi W breite r 3 8 al« ©tubent ^ € Ä e T t !Ucl^  WW9 unb ber herrlichen « « ^ S « ? beren ®enuß P W 
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öfters nad) ber 9?«fibenj jog, mecften feine Siek jut Äunfi/ ^ 
cuö Langel an 9Iat)vung fo lange in, ibm gefebtummert »«» 
ftdrfer als je. 6t maebte mit einigen auf t>er (Batterie ax"in 
ben Äünfilern »elanntfdjaft, unb faßte ben aiorfafe, ft* J5* 
praftifd) in ber Jlunft &u üben; aber er warb batb inne/ bat) 
bereut ju «lt fei > um barm no$ etma§ ju leijlen / unb baß « lc 
«fteigung jur £unft auf ba§ tbeoretifebe unb gefcbtdbtlicbe ©tu&' 
terfetben befcbrdnfen müffe. 9lun bradjte er bie freien £fl9e^«i 
ä)t feine Berufsarbeiten in fclotbenit? i&m übrig ließen; ü& 
in 2>ccsC'fn auf ber ©allcric ju, mo er ft'dt) ben dintütt«" { an ben £agen, »r>o ffe uerfcbloffen mar, ju oerfeb äffen 9C^L 
^attj. Sort mad)te XPincMmann aud) bie 23efanntfdbaft ~L 
petts unb -^agcöorns, jmeier berülmiter Äunftfenner <•5' 
Umgang unb jtunftfammlungen ibm febUebrreicb waren. ®eL,. 
fcerS miebtig unb entfebetbenb aber mar für ibn be§ 2)?alerö <PC' 
nähere Ißefanntfcbaft unb freunbfcbaftlicber Umgang. Riefet 9 
«täte/ feurige .Äünftler, ber bamalS in ber iölütbe feineS © 
bcis mar, führte tf>n cigentlid) in ba§ ^ »eiligtbum ber Äuw 
öffnete feinem 2£uae bie funfilerifcbe 2Cnfubt iljrer 2Berfe, w>« 
jünbete in ibm ben (§ntbufta§mu§ für baS Sbeal bee 
h>el(jbe§ jmar bureb ba§ ©tubium ber alten jttaffifer in 'V„, 
.^ i)antafte bereits geroeeft, aber nod) ju feiner beftimmte" . 
febauung entmicfelt mar. Unter biefeö Äünftlerä Seitung 
«r ott, bie üerfebiebenen ©djtilen ber Äunff, ben eigentbürm1' 
(Sbivrafrer ber S&nfHet unb ibrer »erfd)ieb<nen tTCaniecen hü] > 
fcircii; unb bie Sbeen unb Mefulrafe beS praftifd;en @tu6ftj[{ii weube (Dcfet ibm mittbeilte, gaben 'feinen 2lnft'cbten unb ^ "Ä^t 
bie erfte Kicbtung. £)er trübe ©eftdbtöfreiS, in meld;cm^ U 
bie Bufunft bunfel unb ungemiß »or ibm lag, beiterte fjw« j 
unb er fal; nun ba3 3iel feincS fünftigen ©trebenS unb *{p beftimmt unb entfebieben cor ft'd). Italien, ber «Künfic 
lanb unb 2Bobnft&, mar oon nun an ber einjige ©egenfrant| I« 
SBünfobe, unb balb geigte fieb ibm ein ©ebimmer oon W°&l\tu bereinfl baljin ju gelangen. Unter ben oornebmen grembe'i/ 1 
cbebdufig, oon JDeesöcn au§, t7otbenit3 b.efud)ten, *0 0 
ber pdbftlid)e üftuntiuS, ÜÄonfignor 2tccbinto, 6fter§ b'"aUf' „n 
ftd) in ber SJibliotbef beä ©rafen umjufcben. Ä>in c^lmL{# tnaebte bei biefer ©elegcnbeit bie äBefanntfcbaft be§ 9funtiu* / fcie d?tr in feinen Unterrebungen mit il)m oft SSeranlaffung fa«»b' , 
»iclfeitigen Äenntniffe unb bie ©elcbrfamfeit beffelben ju J> 
bern. 2)er SJluntiuS tbat ibm ben 25orfd)lag, nacb Ä o m tfennt* 
t>cn, unb bort auf einem größeren ©djauptefee mit feinen ä| 
niffen ju muebern; jugleid; jeigte er il;m bie lotfenbe ^ ".f'^ Ltcb 
eine ©teile an ber Vatifanifdjen Äibltotbet', bie er ib»" " fe{/ 
feinen einfluß üerfebaffen fönne, moju benn freilicb erfwtf£S«W 
bag MPinctelmanii borl;er jur EÄtboli|'d?en Äcligioi» «"«9 ^ 
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btr Stimmung, worin fiel) tiefer tarn«» befanb, mar ein fofe 
J 8 Anerbieten, ba«, wenn nidbt oom £immet felbft, bo* »ort 
^«w.&otfcbafter ber .Rircbe fam, &u anlocfenb, menn gleiche 
zf'S/fugte SBebingung ber SJeligionSanberung anfangt feine« *>M* r?5e t n t W «,«r- ®« aber MPincf elmann in ber pofttwen 9fe 
überhaupt febr bulbfam war, unb bie 5ßcrfct)tebcn&etrcn be§ 
mebr al« eine äußere(Sinfleibung anfab> fo bat b« ©nts 
P N *ur 2lenberung ber feinigen ibm für flu) felbft »o&t tan« 
2tt«n Jtampfaefofret; ja, e« i jl mabrfcbeinlicb, Dag ber ©ebanfe 
3 a n *on felbji fajon früher bureb feine ©eele gegangen war, 
n^n er auf Littel fann, feinen 3wecf ju erretten. 2)ejtomebt 
"fl «bm baran > biefen ©ebritt ju tbtm, obne mit feinen greunben, 
^ fernem £crrn'unb»efebüber, bem ®rafen t>on £>üma, unb 
"«bet SEBelt gu jerfallen. Siefe ffieforgniffe erfüllten ibn oft nur 
Jjjwr Unrube unb hielten ibn in Unfcblufffgfeit, wabrenb in fei* 
gT e'8<men Ueberjeugung bie ©acbe lortgft entfebieten war. Set 
KU|ttu* batte bem $ater Äaucb, S3eicbteater be« »<$nt«s »on 
JIol«n, fcje Unterbanblungen mit XCindelmann aufgetragen/ 
hlin anffl»9§ febr gebeim betrieben würben, unb, bureb maneber« 
f ' "wftanbe eerjogert, über jwei Sabre lang, oon r/53 b l § x754» 
Äucr ten . ©o febr eS bem 9tuntiu8 um bie (Sbrc ju tbun war, 
K^ i r c b e einen neuen SBefenner tu gewinnen, unb ffcb wffwi oL?°m 4" berübmen, fo wollte er toeb juglei* tiefen 9>rofel*>tert 
S f° ^blfeil ol« moglicb machen; feine SSerfprerbungen warm 
immer auf« Ungewiffe gefkllt. Anfang« folite « 
als »ibliotbefat be« /arbinal« P ^ ^ / v Y l n S 
Ä n b t e $robe feiner grieebifeben £anbfcbrift gefallen ba"e, n«J 
5 geben; aber ber W e r * « « & , ber e«^reb^er m t . b m 
tojnt«' leitete in ber golge bie ©acbe fo ein, baß » ' " * e l m * " ? 
n"'te'ner Reinen PenfTon in Äom leben fonnte, obne fi* MI ei* 
lieh -bcr bort'öen ®rogen ju »erbingen. XTincfetmann trat enb-
fi'tt'Sommer 1754 formliä) jur ÄomtfAen Ätr*e' «ber, unb 
5-e fem ©laubensbefennfniß in bie £<int>e be« »untiuo n.eber S^ »«1««« Unrube unb «eforgniß melbete er fobann Jen getba* 
S t r i t t bem ©rafen Ä&n«u, ber aber bie @ad?e. 0» ein ou£ 
E « « SEBeltmann nabm, unb ibm feine ©unfi m*t entzog Um 
Ä e l i § 6efrclbcn 3 ö f t r r f »erließ a»'ncf elmann tte ^ «1« *«» 
Ä ' "nbgiengnacbSreaben, um ff«iganj bem 0 n j . u « 
g . *«mft ju mittuen. <*r bejog bafelbji ein 3<mmer n ber 
2 " ^ 3 be« 9)?aler« (Defcr, um taglicb beffen M™»» 
f 8 genießen ju fönnen. ©eine »efonntfdwft m. » « « » f f i 
& £ ; i b ö r * t e b*ä ßburprinjen, bie er «nfanfit• em«8 «g*Jg iSSeltt * « ™*b«' & maneberlei Unannebmltcbfeiten beifew 
£ n ^ t e XJPintfetmanns Äenntniffe be« « w e * ^ - r f « @ Ä 
£ ' »n»> wn ibm mebicinifebe ©Ariftjhßer au« b.e ^ g Öerr^ cn jU ^ flfcer »indfjlmfmn werfte m ^ 
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gennufctgen 2£bftd)ten be§ StalienerS, unb muffte burefe HugcS 
tragen ben fein gelegten ©Clingen beffelben fo getieft ß«s5uK 
eben, baff fein gutes &$ernefemen mit ifem baburd) niefet 3«F" 
würbe. Snbeffen »erjogerten neue ©djmierigfeiten wegen. 
penfion, ju welcher man ifem Hoffnung gemadjt l;at.tC/ P" 
SJetfe naefe Italien nod) ein ganzes Safer 'lang, Sief?, »eranW 
tfen ju manefeerlei planen für bie Bufunft, um unabfeangt'9 3aJ.' 
fceri, wobeier fein ©tubium bet Äunft itnaMaffig - fortfegte. ^ 
erffe gruefet beffelben waren bie (Beö«nEcn übet i>ie &fi%<t( tnttng öec grieebifeben ÄunfJuwEe, bie er wäferenb bet> WWT lingS 1755 ausarbeitete, ©eine oornefemfte 2Cbft'd?t mit ^ \ 
©djrift mar, ft'cfe im (Gebiete ber Äunft burd) etmaS £>rigfo{lVu unb SSebeutenbeS anjufünbigen, unb' ein ifem günftigeS ^ uffefe*11 L 
erregen. Stefer 3me<f gelang ifem über fein ßrwarten. W " * , 
moate er bie «eine ©eferift bem a^tcr 3?«adb gueignen, wclcL 
ft'cfe erboten featte, bic Soften beS SrucfS jn tragen. Siefe^Ljft 
ober bie 3ueignung niefet annefemen , fonbern rietfe ifem, bie @7 ' 
lieber jemanbem ju wibmen, ber f unftig fein &IM madKH J 
unb bic -SBafel fiel nun auf ben Cbttrprinjen. Sa aber ber ® ^ 
von 5D«cfcVrb«rt beSfeatb mancfeerlei SBebenfticfefeiten feflttc'{, 
folltc ffe enblicfe ofene alle Sufcfert'ft gebrudt werben. Bur ulWl11^ 
teten ßrfefeeinung berfelben mar aber notfeig, bei bem ^'n. 
©rafen von £>räbl um bie (Srlafjung ber £enfuc nacfejuf"®1^  
womit eS auefe feine ©efewierigfett featte, benn XJPincfclman" r„ bemfelben bereits uortfeeilfeaft begannt geworben. Ser SOiim'f^  J 
fünbtgte ft'cfe/ mera bie ©eferift jugeeignet merben folle, un 
bie Antwort/ bafj ffe ju flein fei, um eine Buetgnung j» #ä> 
nen, ttetfe ber SHintffer, fie bem Könige felbft jujucigne«' 
efeer auefe auf beffen SSorffellung feine einwilltgung t>«5u jjJ 
9tacfe bem 2lbbrucE trug ITCincfelmunn felbft bie ©ebrift 3" VL 
SÖfinijler, ber ffe wofelrootlenb aufnafem, unb am S 
bem Röntge überreiefefe. Sa aber in biefen Sagen eine 3&'!c Lt 
.gofeS jum ©mpfangc beS Äurfifefecn ©efanbten einfiel, fo 
barüber bie ©eferift bei ©ette gelegt, unb tttfncEelmann bllC, tte ne weitere 9lacferid)t über bie 2fufnafeme berfelben. Snbeffeit FL 
er boefe feine 2lbft'cfet erreiefet. Sie ©eferift erregte W^IJCjU 
fanb allgemeinen Sjetfall bei ben «Rennern, fo wofel beS 
als ber ©efereibartwegen. Samit ffe feiten bliebe, featte tet«, 
mann nur funfjig 2lböcictct'e baoon abjiefeen laffen, wef*ch.,rCft fdjehft würben, ©tc würbe beäfealb oon Bielen gefudit, un,& ^ 
tfbfcferiften verbreitet; auefe folite ffe inö ^canjopfebc «JJJ'J 
werben, unb eine Same non ©tanbeierbot ft'cfe aur Ueberjci J 
tcrfelben inS t^alienifd^c. Um bie SBirfunä nod) »°a"Sft 
|tt maefeen, befcfelofj Mtfntfelm«nn, ffe in einer anbern Sl^ clt. felbft anzugreifen, unb bann in einer britten ffe ju »ertfeeiou ^  
Steß gefd;afe auefe/ unb bie brei ©eferiften erfefeienen w 'ol^$xt 
J 
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iDör^^ß ätifammengebrücft, al§ « j incfe lmann bereits fit Xom 
«i«n9 , - e c ^ e Ausgabe-ber tBcöanrcn ubec Die ttacbab, 
litt) tiöAö m r t met b f e lirerarifriben Selrenbeiten; gntts 
frt&fte "* f f e i f lÖu n3 «Her ^tnberniffe/ reifte Uplnrfclmartrt im 
tbciic', I ? 5 5 m i r «n«M» "^bcgcbalte oon ?roeibwnOert Äcicbs* 
**niar!A W e ! d , e ' b e r ^ " ' Ö '*>m' ^»e W beri 9lä$*«n-einet 
* « u * t *enf ' t 'ün f ; a " 4 ' bUrcb- f e 'n e n »ei^toßtef ben 9>ater 
«Uftme/^ f e i n e *riMf«nfer|ifi«»unfl t>on biefem, auSjrtblen lieg, 
^4en -r "öcb" Ä o m a b ' n>0 (t> 'e 'ne? ^ e i f c 0011 a ¥ 
t('o '„ f C F w l ' ' l 5 p n f ö ' S ' »ö lo«tn«/ 2lnr'ön« unb Äo# 
""Ol«*, j . f l * ^ n t e n R e m t e r anlangte. MPintfelffldnn War 
fe^i f i ' ' ? " c r ^ " " f ö e - SWt guten @mpf?bfung$briefen oer« 
tu * 5 b n : b ^r* l'nt)c utib S5efd)ü|er in ber Eiligen 6fabr. 
Het * b e r 9 ? u n t I ' l i5 #td?tnto/ War bereits »or ibm »ort 
* W '" f l ö t u r 4«rücfgefe^rt; itnb ber #ofmarer %>ictud> in 
2*Pba?i * l b n a n b e n c f ' i e r t 9 ;Wa f f r b e § «ßfafe* oon 9)ofen> 
F§ tml me"$s' «»»pfo&len, ber ifcn mit greunbfebaff aufnahm. 
W beib, ftcb boIb a»'f*«n ihnen ein engeres »e r^f tn i f , ba* 
?iff«n' b L T $ r o^ e m SJhl^cn n ,a r* t n e n j » war bem mit ^ennfc 
Wrener « V a " , f * e n Wrertbum* äUSgerüffefen ©elebrtett ein er« 
w i L h l t t t , r im ©ebiete ber Jtunff , unb biefer miebertim wat 
f'fo bes l"t e n ^ n f l t o e '"e « i * e ftunbgrube gelehrter .Reimt* 
Äi io rtert^ ''mö- ©o entroicfelten ftcb bureb gegenfeitige SRife 
S W M IöER 5BEEN }u größerer Marlmt unb tfeifc, 
Wttfe -o ? n n " " " ' " ^ m Wengs Mt)e, mar taglt'cb in feinem 
Nan'h ? c u n b f ä r i e & W i6m; bie JTuhfl war ber frefe ©e^ 
^'om* ^ r c r Ul'f*rb<*irimg, unb feijon in ben erfleh 9Konaren ibrcS 
»??ieben8 ^^ f4>IofTert fte, gemeinfebaftlicb ein SBerf über bie 
l HMnrfelmann natf/t fom fam, faf J&ci 
S % t e f t / C « £ i e , : , < * n t c n i l § b«w ^o«f< Äambct t in i / einer bei* 
Nertrah, ^ n ^ c ' a u f b e m &«'l»8«n ©tufcfe,' 5?eä g>a6fle9 erpe 
N b ^l 1 ^^" bl'cÄarbin(S[e paffionei unb 2i[p.ra»iöee ^Ibcnf , 
Muffen ^ u n b ®elc^rfamfeit, biefer bureb feine Siebe §u berr 
ftfr, b; J}u53ejeicl)iiet/ beibe aufgeflärfe unb freibenfenbc WM 
M b c5 b a l b f " r b c n ® * * P f * « n ©efe^ten; ber ibnen febort 
^IltrfV" f *""ner Höfftfcbert ©efebrfamfeif empfbblen » u r , hu 
%at*(f ^ i tcb in to , fein äSefcbrer, bet inbeg Äorbinflf unb 
* % J i e t ö t geworben war, befümmetfe ftcb/ aller efjemalfgeit 
^ [ [^""aenungearb te t / anfangs gerabe dm wenigffert um im 
hlJ^ ^ndelmann ftd; oon ibm entfernt bt'«Ir. £>i*n* 
•"'i'fohi b e m 2eibarjte beä 9>«&fteS/ gftortftgnör ÄrtttreittiV 
^Strif ü l l b b u t d l b # n SJermittelting erhielt XPiticfetrtKJnrt 
^ l e w r l 8 ' b e ä S a I ^ e ö ^ S 6 e i n e ^ » ö i c n j bei bem public, ber 
H n i m ? oufn«bm unb -feine* <3cbtj£e3 verffeberte» ©iefe 
H r SS *«*»irfte, baff bie ©rofen beä päbfilicbert ^ofe* W «"* 
««w.n!^"'*' ^«nbel fen, A» fonfi febroerlicb g e f ^ e « war ^ 
5i4 QBincfclittflitn. 
Sn.bet crjfrn 3cit lebte XJJinA'clwönn, öuf feine Heine Pc"f'°!| 
befd;>tanft, iiewlt* farg,- aber aufrieben, unb entfcbloffen, WW 
QJrojjen feine grcibett ju fcetfaufen, fo lange er ft'e behaupten W 
Gr fct;tug flu* bie »ibliotbefarfrellc bei bem Äörbtnal P«iT'0',c 
«u$; bod; lieg er ft'cb bemfetben oorfietlcn. paffi'onci eniptlC"» 
iljn mit feiner gerootsnltc^ gn £)ffenbeit Jvot)In)onenb, fübrre »>M» 
feine S3ibliotbef, bot ibm biefelbe jurn freien ©ebrauebe an/ y 
jog ibn nad)l;er oft in feine ©efeüfcbaft unb an feine 5£ofel. m 
fpater folgte aud) ber Äarbinal 2(cd?into biefem 33eifpiele , 
fat;, baj? rpincfclmann üon jenem mit folget C^uS^ eidbnunA ' 
banbelt nuirbe. 2)aS eeffe ^abt.feincS 3Cufentbfllt§ in * <j, 
brad)te tDincfelmann größtenteils mit ber S3ctrad)tung ber' 
tem unb neuern <E,unjh»erfc ju, um feinen (Sinn ju üben / " 
bureb SSergleicbung baS SSeffere »om ©djledjtern, baS 9?eiie i 
2£lten / mit riebtigem SBlicf unterfd;eiben jtt lernen. 2lud) "'TL 
er mancherlei Spione unb Entwürfe ju fdjtiftffcllecifcben -JWK 
teti über bie Sunfr. Unter tiefen SJemübungen &«tte #inf\$, (mann ctnfl in ber Villa Äuöoötft beinahe baS Unglücf 
»on einer ©tcitue erfdjlagen _ju »erben/ ouf beren gufigefletl{tp 
fliegen war, um ibren Jtopf naber ju betrachten, unb meld)« 
ibm umfcblug, ©eine erfie fd)riftjlel»erifd)e Arbeit in 2?om' p 
grud;t biefer SBettacbtungen, follte ein SSJeff fetjn, unter bei« ,„ 
tel: lieber öcn (Befcbmad: der gciccbifcbcn ÄanffU*' 
er bie 33efcbteibungen ber oor^ ügltcbflen alten ©tatuen, beS 2lp° {{ 
be| ü-aofoon, beS <torfo> tint» anbetet oerfertigte, oon be'1^ 
fpdterbtn bie beiten erjlen in feine (Befcbicbte öer &un(? ^ 
febmo^ cn bat / unb bie btitte ftcb unter ben Fleinen 2tuffMel1,t(!n 
finbet. (Sine 5*»eite ©ebrift, bie »on ber £rg«n$una; öer 
©tatuen banbcln follte, gebiet) gleichfalls» nut bis jttm erfte«1 „ 
würfe. (§§ gobr nod) ju febr in feinem .Kopfe, feine Sbee" " % 
ttoeb ju unbejtimmt, feine (Srfabrungen nod; ju neu, fein ®cm,at, bureb bie SKenge 00h @inbrucfen aller 2Ctt noeb &u fiarf WSg 
Ms baß et fogleid) einen beflimmten 9)lan für feine funfttgen *,» {r, 
tenbdtte (äffen unb auSfübrcn fonnen. föine Sbee jebod;/ 6' ccjf 
toenn nidb't fdjon ftüber in -Deutfcblanb, bod; in bet eifert S^Jut 
«e§ romtfeben 2lufentbatt§ gefaxt l)atte, unb mit bet er »a% t feine meifien früheren ©tubien Derfdjmolj, b'elt er fe(l, unb br« f< 
fte enblid), nad) mel;rmaB n)ieberl;olten (Sntmmfen unb ^^ ^t 
tungen, jur glücflieben 2tu6fül;rung, bie Söee tiner ®efö%i 
i>et alten Äunfr. Sm folgCnben S"bre;'alS)0>incfelmatin W' 3 
lingemitTen 2luäftdbt, ob feine Unterfiüfeu'ng ouö2>ccsöcn w f f i w 
Äriege6 langet fottbauetn mütbe, enblicb feine fo lange ®Prl>r'^ ,itt 
milbette, unb Ocm Äarbinal 2tcdbinto feine ©ienfic anbot/ ^ 
berfelbe MPin*elmanns @ntf*Iu$ »obl auf, unb lieg ibm „ 
f allafi bet Canccllada, wo feine ®iWiot(»ef ftonb/ einige Ä^R < 
aur Sßol;tumg anweifen, bie wpincfclmann aueb be^ og. -W' ^ 
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b t V r " tt)<lr n f * f n u r feine penfion auö ©ocfrfett, fonbern aucfr 
flnij^U'l,9eruil9 »&rer ferneren gortbauer eingelaufen; unb nun be= 
iiun, * X 3 C ) i n ' f c l m a n n ' »on bem Jtarbinal blog bie freie 2Bo»> 
lohn, bc r ^^»«Uacta anzunehmen, unb bafür obne weitere 33e= 
foi 9 " ' * t mx t i c Ä u f f»*t »ber beffen Äibl iotbef gu fül;ren, 
° U * ffe In ö r t n i m 8 i« bringen, öklegentltcb macbre 
lehrt m a n n a u c b ^ ^efanntfcbaffber auSgejeicbnetffen ®e* 
^ t o f l W ^ o m > ®#on früher mar er mit bem 3?äron »cm 
fcbi,;!* «Wocen?, wclcber eine ber reichen (Sammlungen ge* §Clm, ©feine unb anberer «unjtffyäge befa§>' bureb feine 
^cipl U t i e CT«<*«bmana; öcc alten Sunf?t»erfe in einen 
b«utPrth db^el 9cratben, b e r «Kf fein funfttgeS ©cbicffal einen be* 
ju f "De" ©mflug batre. S3eibe begfen, of>ne einanber perfonltd) 
bcr ,, c i n e 9egenfeifige Zuneigung unb tfebtung gegen einan= 
öe,. 3.7 b e r S5aron »ort <3t«fcb, ber mit bem Jtarbinal hieran* 
"'Ifen ß ^ m e t > m m Sohren in freunbfebafflieben S t o f f e . 
Hbl'!* ' emP'af>1 bemfelben feinen ^rcunb MPincr'clmann fo 
^ S« b (^ tiefer oornemlict> ber 0tof#ifd>en (Smpfeblung 
Effert Strauen b cS ÄarbinaK, unb feine nacb&enge Zufnafyme in 
^ « öienfle oerbanfte. ©er ÜÖaron »on Ötofcb ftarb ,'1757 in 
^obn?f'- U n b blnterI ie& feine oortreflicbe Äanfffammluncr einem 
\ n f V e w e r ©rtweffer, bem jungen m i w l ' B r o f d ? , mir bem 
^tein b ^ XVinäelmxnn ba§ 2Ubitict öer gefcbmttcncn 
«ach v£ o r b n e n " ' tote. ©ebon fett Sabr unb £ag war-eine Keife: 
W l h p e l » « " J e i m a n n s SBunfa) unbSSbrfafc, aber er fonnte: 
Dfcb[,,rt erf* im SrfiWo^re 1758 unternehmen, mt guten 6m= 
o%fpS|cbreiben üerfeben, maebte er bort bie Söefanntfcbaft ber 
W e V n ^ n U l l b au%aeicbnetffen Banner. Neffen ungeadbfet 
i« p0* .1^it °ieien Jpinbermffen.ju fämpfea, um bie Mtertbümer 
kt\ f£c'' ^ettulanum unb pompeii gehörig betrachten ju fons 
^ ' n J r L b r a * t « f "" f 2Bo*en in Poctici 311 / befuebte bte ©egcn= 
ßiifn " *^c«pel, maebte eine Steife nacb dafcvta unb 'nacb p«# 
Seile r ben altgriecbtftbeu Tempeln, bie bamaB nof& bon wem'; 
Horben n t - n > ö r e n ' u n b febrfe, nacb einer 2tbmefenl;eit oon jebrt 
"'Ifen ta-hl,'t e i n e r rci^en "ausbeute wn 33emerFungen unb MamU 
6 et^f" e l ) e t nacl; Ä o m juruef/ wo injwifcben 5)abfi BencöiH 
N§ ^ ?^ c ? c l" l te geftorben war. Se^t orbriete er bie ©ibliotbcf 
5n bief Satö 2 t c c b , ' n t 0 ' u n t ) »erfertigte ein SJerjeidfmif? berfelbcn. 
5lltCt '5C ^eit nabmen audb bie Öccicbte über bie ^ccfulanifcbm 
h ; p U m c c 1'f)ren Anfang, bie, unter oft langen Unterbrecbunf 
% h I ? 6 3 fortbauerten. Sm ©cwtember 1758 reifte MWn<Wft 
^ ^ ä u f öftere ©nlabung beä mu?el= t^ord? nacb ^lörcn>/ um 
^ üf, t0 ,cbi»'*e ^teinfabinet orbiien, welcbeS berfelbe, nebp 
H i h 8 e n Äwnlif«*en, berfaufen wollte, unb ließ f&B «"»'"v 
WfifA r < b e n ' ei!' befefereihenbe« Vewicbn i f ? beffclbw l , l f r t , , i 
, a , c c ©pwü?e. J U unfertigen. Sfefe »rbeit j>t<» «ba-S*9« 
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neun SBotiafe in ^loven? auf / wo er ba§ Verteicbnifl im ®r0^g 
entwarf.- unb nad)ber in Xomu6Uig ausarbeitete. ®e|c" ( f{rt 
(gnbe bfiö 3*1)«« ftQvb ^ ßarbinal »eebinto, unt) 
Sobe tief ber Äarbinal Otteranöer 2(lb«m t(;m feilte ®'eJ?fLj{f 
23ibliotbei:ac unb 2l«ffcbec über feine mtectfn'imcr;, mit K 
2Bobmntg unb sehn ©eubt monatlichen (SSebaltS fl!ltwL; 
XPirttfetmftnn füllte fid) um fo geneigter, tiefen Antrag 1 
tiebmen, ba er früher föbon ju biefem Äarbinal ein befonbereo -o 
trauen gefaßt batte, unb weil -er mebr al§ je Urfad) t)a}tl' L 
fird)ten, t>afj mabrenb be§ .Krieges feine Unterftüfeung w'f,utft 
öcn aufboren mSd)te. üftad) geenbigter Arbeit in Floren? tt» 
XDincMmann im ^rübjabre 1759 nad) Ä o m ätirücf, »0 et« ^ 
nod) faft ein Sa^r lang, burd) bie Ausarbeitung unb ben 2)tuah 
tier Defcriptioti des Pierres grav^es dn feu ßaron de ^f-j^ g 
weldjer in .^orat? kfoegt mürbe/befdjaftigt warb, in 
beffetben jog er j'u feinem neuen £>errn unb ^f^,,j}£3 
tic SSSobitung, welche il)m berfewe in einem Steile feines 
eingeräumt bitte. Unter mand>crlei (Entwürfen 3U © 4 * # e * j ^ 
d?c unausgeführt geblieben ftnb, arbeitete EPüidrelmamt 
fort an feiner (Bcfdndjte Oer Ämtf?, bie er anfangs bem •<•> ^ 
fySnbler Sufily in Suckb in Sierlag geben wollte. 2£ber ^ 
feine Sieife iwd) tTeapel, burd) bie Skfcbreibung beS ® t 0 \ $ -
feben ÄabifKtS/ «nb burd) forfgefe|tcS ©tubium bereiebefteti 
erweiterten fid) feine Äenntnifle fo fet^ r/ bafj er, t>on ber ^ 
feit bcS eeffen <6iua>ut:fs überzeugt / biefeS 2Ber£ aufS ""il^s* 
Itg umzuarbeiten befd)tojj, unb ba feine Ünterftüfmng aü^ x0 
öen f ortbauerte, auch fein« Sage in 2tom fid) unterbeffe« "It^j 
fert fcarte, fo notötgte il)ii nichts, fid) mit ber Ausführung^" \\e 
eilen. 3m ©ommer 1760 enbigte er bie 'Jutmctf mieten &be* jn 
SauEunf? öer. 2Uten, wekbe jebod) «rfi jwei %atyce $f .n6l 
2)eutfd;lanb gebrtteft erfdbjenen. SEBabrenb beS ©omni«», 'Lfe 
flarb ber Äarbinal paffiotiet, ber bis <m fein @nbe ^'^(be 
manns ©onner geblieben war, unb ittengs.gieng um ,fCn& 
Seit, aß erflcr SJialer be§ ÄonigS wn Spanten, mit a<*ttöw ^ 
©eubt ©ef>alt nacbtnaöcit. entsannen fid) jwifeben 5»'" j]l£Ii 
mann unb bem ganbgrafen von treffen.* aa f l e l ' ter (rtn,B j^e* 
)^of ju jiebeu wunfd)te, Unterbanblungen, bie fid) aber Ww ^ 
ber 'jerfdjlusjen. 2Bä>renb berfetben würbe XCindelm^t\ (p 
bem Gl)urprin$en Don ^ad>fen jum 'tfuffeber feinc§ ^ »^ ""Lfdt 
nannt; ba aber bie ©teile erft brei Sa&re nad) bem S«et)e" f ief 
werben fotttc, fo bmfte XPincfelmann ffcb mit ber tfnnai)« v 
felben eben nid)t übereilen. TLudy gefiel ibm in feinen neuen 
l;dltnifie» mit bem Äarbinal 'itlbani ber 'Aufenthalt in Aom J<( 
mer mel)i" • bdü er Uom<ta $ n u n « m / . A f » fAv immer ba)'lu' . 
ben 3 
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Ktibi . wen; ttnb ttadjbcm aud) ber Äarbinal IMbsm cm' be§ oerfiorr 
-*örbinal§ Pafftonet ©feile »tbliotbetar ber tfattr"ana ge* 
«ben n w , batte «o indc lmann Hoffnung, bie crjlc erlebigte 
let1 a ^erf"elfcen iü erhalten, erfolgte b:cfc6, fo war er jcit= 
. e"§ fr'rtlängltd) »erforgt, unb ort eine SJMre&r nad) £>ctitfrtv 
„7Ö fdjroerlicb su bcnfcn. Sie 2ltaöewne Oer &&nf?e ron S t . 
ötibv'n ^ o m ' 2itY,öcmie öee 2Utc-«bctmet; in Cortonß, 
in b r ^ocietfit öetr-MOiflcnfdjaftcn ju London ernannten it;» 
oiefem ^abre $u iljrem l£bt:enmita;lic-öe. Um btcfc ikit famert 
cilb ^ rtll3eMld> a f t e ©emalbe jum Siorfcbein , beren "Kb-
feb'11^ ""^ S5ef*rci&ull9 Ä>ind?elm«nn ju übereilt in feine <25e» 
fetlc l ) tc öec Ättnff aufnahm/ bt'e aber/ wie er einige Sabre fpa* 
|tj ei1rt>e<fte, wn (Zafanovx, einem ©cbüler HTeng3, ben er für <Jpn Sreunb btelt/ r-erfertt'gt worben waren, um ii)n *u trintevi 
V^> unb feiner jtennerfd)aft einen bemütbigenberi ©tretet? 3» 
ftilf* " ^ m folÖen^ert 3af>re 1762 machte lTCituf clnrann, in ©t* 
be$ ©rafen »on Ätrubl au6 Qacfofen, eine jroeire Steife 
itu k ^P*1 - ' ^ieIt ^ b o t t t ' r c l SBoct)en lang auf, befudite \tvjft$ 
pe e*>ie umliegenben ©cgenben, poctici , •^eefutanum unb poitv-
be]v' j u wieberboltenmalen. unb brachte eine Spenge" neue (£rtr«! 
j-. "tigert unb SBemerfungen mit jurücf ,f bie er in. einem Scn-D* 
(k Ceiben an ben ©rafen »on JBtr&bl über bie- -^crFtriaiufcbcr» 
^Petfttngcn fammelte unb in ©eutfcblanb brucfeii- lieg. 25a» 
" Wiren 5U Anfange beS Sa&reS aud) bie 2lnmcrr'iihgcn frb'ep' 
^«utunff free 2(<ten im '25ruct erfd)ienen. ©d?on feit eini* 
. Öcitte ttOincfelmann ben §3orfafc gur Aufarbeitung einer 
tet i f Öefa^' '^e ben Sitel fubren foUte: (£clk'ter«mg, fcba>e* 
?t Putir'te in öer JTtytbologie unö öen Slltectbumcrn; a(S 
jU":C1'<£>anb an bie Ausarbeitung legte, erweiterte- er feinen flan Wjre'm Saferen SBcrfe mit »seien Tupfern / • weldieS ibtn unter 
itft[^rtnben immer mefjt anmad)fenb, etwa ffinfXabr'c fpater itt 
«dj.!en»fd)et Sprache unter bem Sittel Monument* «ntich* ira--
tj)Cl m , g &'d)t trat, ©in anbereä SBerf in latcinifcbee ^pra* 
tq,' '»oran er in biefer Seit glcid)faU§ arbeitete, ba§ eine (Srfla* 
[1% noc^ Ü"e befannt gemachter gctccbifcbcc HTunjcn entbalteri 
^Oftr' Un^ ^cr "Sockt«! öc*'Ä>»flenrd?«ften' ftl- S.onöon jug£* 
% e n>ar' u n n u § 3 e f u 6 r f Sebtieben, unb nie erfebienen. 'Jtud; 
%'if/r n u n ' n<i^b(:m fc ine &cfcbicbtc e^t• Äunf t in ber .f)anb* 
3oc- öolIe»bet mar , ernfjltd) ^a^b an bie ©ebrift über bk 2fUe. 
f f lgt le ' J« weld;er er febon in beesöen ben erfien ©ebanfen ges 
Tt[tu ,Unb feit met)reren 3a&ren in Statten bic SWateriaJien gefam^ 
^ieb te' ^ m b e m cr^cn ® e &^fn i f f e Teirte« ^eVjenä, bem 
tn^e 5ur 5ccunöfd7«ft, ein ©einige ju leifte», uab feinen bc< 
^ifA Si'etmben ein 25enf'mal jtt binterlafcn, wollte er 2?6= 
it)'ne„'' Ä t i e f c über (Bect.enff«nöe oer- 3tunff fdireiben, unbr 
" btefelben juetgne«. *Aber> wie fo eiele anbe«/ blieb aud) 
tiefet 
5ig ^olj. SBincfetmantt. 
Hefer SSorfol feines immer mit neuen (gntmürfen W&Üii$n®T* 
jieS, unausgeführt. £>te f leine Schrift &bcc öic « » " P P n K 
öcs Schönen/ welche er im Sah« 1763 fchrteb, unb tcJ^ -"**Löi' 
Seeg aus Äieflanö jueignete, ift oI§ ein fol#e8 £enw 
ju betrachten. MDtncfelmann erhielt in bemfelben S a h « ; 
"Äiitrag »on bem .ftarbinal m i g a » i int»te,n, aB ©efcUf*^' 
mit ffirrfounbert ®ulben ©ebott imb freiem £ a i # a n b e , ffi D L 
Dienfte $u treten. 2£bet eine angemeffenere SBcforberung »» j{ 
ihm gut felbigen Seit in Ä o m ju SQeit. <Sr erhielt nerolw 
burd) ben £ob be§ 2£bbate Venttti erlebigte ©teile eineS Antiq* 
rio della Camera Apoßolica, ober 2luffebet8 a^ex ^tCttlotl 
met in unb uiti S o m , mit einem monatlichen (Sinfornrnen ,( 
jwi l f big funfjebn ©eubi. 9cdd)fibem rourbe ihm ein 3«tgSc9L 
t>on funfjig ©eubt DOII ber *>«ttEamfcben Äibliotbeif al$ 'W&i 
gelb auSgefefcr, bis ein ©critrorat an berfefben lebig mürbe. ~ v { 
SSerbefferung feiner Sage bejttrfte ÄJincfelmanns Söorfafe^ 
immer in Ä o m ju bleiben / feinen fünftigen Antragen meh1' u 
bor ju geben, unb felbft feine KuSficbren auf Sacbfen 
laffen. 2lud) befchlog et nunmehr, als Äberauffeher ber 2lttew^ 
mer feine ^remben weiter in Stom, ju führen/ um bie Sßürbe le ^ 
2tmtes, bieVenutt babureb berobgefe^t hatte, gebftyrenb Su 
Raupten; boeb machte er bei fürjilichen ^erfonen eine 2luSn«v 
SSSabrenb ber SSilleggiatura be§ $ abpeS Kiemen« öes 2>cc'frf l^ 
t<m Äej jontco in ßaftet Qanbolfo roieberfuhr ibm-, auf *>e6£tfl 
läffflng fietneS ^Befcbüfeerö, be§ Äarbinalö 2Ubant, bie @^re'h"„^ 
IPabfte im SSeifepn mehrerer Äarbinale unb Prälaten eine ^iL(f, 
lung au6 feinen Monumenti inediti über ein erhobenes 
welches ben £ob beS Agamemnon ttorfteüte, WQulefen. f y, 
erfte durchficht biefeä SBerfg, beffen £ert tt?incfelmann in W»J' 
ben Sabre üollenbete, übernahm fein gelehrter ^«unb, ber ^ n 1 $ r ä 
S a l ö a n i ; aber bie SJienge ber jUipfertafcln, welche baju CM°R ^ 
lieb waren, oerjogerten bie (Srfcheinung bcffclben noch ^c 'n(>eii 
fonberS nadjbem dftfanowa, ber bie ffieforgung ber 3«'^"u t,0p 
übernommen hatte» unb auch bie Jtojren baju gröfjteruw-' 64 
fd;ofi, auf einen nad; jDcesöen erhaltenen Stuf im 3abre 
bahin abgieng, wo bann bie SSeforgung unb bie ®«ftreituf1,fLnae 
Soften auf »incEelmann allein jurüciftcl. SWit bem W « ' ^ 
beö Sabreö 1764 trat enblicb, nach ««er äogerung eon s^1 \ # 
ren, bie ©efdncbte öcc Äunf? in jDtesöen an§ 8id)t. w e r : 
<51>iufui;fr ^cieöridi (Ebctfftan, Siater beö jefet « 3 i e r c n t c " , i ^ 
nig» t»on ©achfeu/ ftarb um biefelbe 3«it, ohne bie an ih« 9^,^ 
tete Sueigpqng gefehen ju ha^n- XPtnct'elmann *ot,n L^n 
auö berfelben feinen 83crtbcrt'jic&cn. ' 3m grühlingc W „ 
Sahreä unternahm er, in ©efellföaft be§ Watl>öhcrrn V p l t m . ^ 
aud.^ambatct- unb .-^eincieb ^fi^ly's täfi S&ricb/ e'«1« 1 ullt» 
Keife nad) Neape l , wo er etwa bret 2ßoch«n lang b l t w / ^ 
1 • • • . . . . . . 
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Ä mc^rcwn neuen (Sntberhmgen, intereffanteffiemetftingen Öj&r' 
M t ^eatev fammelte, bie er anfangt einer neuen t>cr* 
jJften 3(u%abe beS ©enöfebteibctift befh'mmte, nachher aber 
ö «i«ev befonbern Schrift unter bem Stitd: ttadniebten von 
tj, " h e l f e n ^etialanifcben '-Srttöecfunjen, bem <£>rn. ^eitis' 
f&y^'T »n S u n d ? ^geeignet, herausgab. 2H3 bas Ö r n ö * 
}(5(ir*ben " b e r ^ ^ccEttlanifdben 2ütectbumer: bureb bic ftjtm 
W f ^ e b c r f c t 3 t t n 3 ' welche iTItdj. -^ttbec auf Verlangen beS, 
tyitb ^ F 1 " 3 bemfelben gemacht hatte, in Neape l ' befannt 
b 9 gi ' .^oben bie bortigen ©elehrten grofen 8arm barüber, fo 
iw ^'ud? e tman» , mancher barin oorfornmenben freien Urteile 
k\\, ' e § für gw^gt btclt/ hmfti'g wieber nach rTeape! ju ge= . 
V llc& t'er sSfarriiefe ü k l t a n i , ber fonft fein greiinb gcwe'fen, 
!M e'Unö ty" in ©Labungen %it Pompe j i herumgeführt hatte,, 
iii;Mt? ^'ftige ©chrift gegen ihn heraus. Xüindelmamt erhielt, 
<vem 3<»&re burd; ein pabjtticbcs ffireve bie QCntt>artfc!;nft auf. 
bje £*itcocat an ber Vat icana für bie näcbjre, (Srtcbigung-; unb. 
1 % n i 3 l i c b c <Bvo$bcitt&nifcbe (Befeüfcbaft o cc XPi f fe iw 
Hi CB'orttncten ernannte ihn ju ihrem t t l i tg l ieöe , wo-wJj'1'e erneuerte ffiefanntfdbaft unb fein &riefwed)fe( Mit$t$4 
("%t^m i t b c m ^ I n ^ e r v o n tTJwicbbaufen in *$sntto»ca- t»er;. Hfl ^ uti??- 2Be9cn «foe? in Seutfchfanb erfd)ienenen, mit Un=. 
tiCv'^en angefüllten, &cbcnsbefcbi;ejbtin(t tlpiticfetmaniis 
9 ' C m ' ^ t o r P«ft'JOW i n ©eebaufen , ber ehemals fem 2£mtfo 
Ktk S i e f en war , faßte Xpinct'clmann ben .dnttölufr, fein 
»IS k0t1511 fchretben, ber aber eben fo wenig ausgeführt worben, 
unö |! tbhanblung » c m xreröccbtcn (Befcbmacf in Äunffen 
^ J r ^ c n f c b a f t e n , ^ e r * u förcif>e11 »"* üorgenommen hatte. 
Ic3& (anbete ß"d) in biefem Söhre feinen X>etfadi übet. Öic 
licbe"fc ö^er er^ I7^6> mit c'ner Su fd j t t f t an bie X o n i g * 
®cof?bt:ittamfcbe (Befetifdbaft öcc• W f i e n f d j a f t e i i t'tt . 
S i « S e n ' i m ® r u c f crfct>icn. 3 m 3 4 « 1765 erfrielrxpind'eU 
® C 1 , 0 1 1 B e r l i n ben Antrag ber bureb ben £ob beS @eh. StatöS -
t()tp l e c U €co?e erlebigten ©teile eines 2CuffebcrS ber 83iblioV 
cl,^ ' ü"b beS SJtönj -- unb 'Äntifenfabinetä. £ e r Sberft <Bixi= 
% b f tbe i b<r Unteirbanblcr beS Königs »on ?>reufjen. 3Da 
loiiQ^'n'cfelmann ein 3abrge(joIt uoh jmettaufenb Seijalern uer= 
ftllL '..^^ Äonig aber nur taufenb trabte geben w o l l t e f o ser= 
"^ tc b x b i c Unterbanblung, unb Winc f c lmann würbe aufs 
^ibe« * ^e inem ^ o r f a ^ e l^ftatigt, für immer in Ä o m j u 
\ " ' nacb Cafanoea 'ö 3tbreife eon X o m b,atte Ä>incfel* 
' H i i l ' ® e t t ^ e t e i entbeeft, meldjc ihm betfelbe mit ben jwet 
^'fon •öItet t ®«m«^«n gefpfett hatte. @r fa^te be§ljalb im 
^ , l 9 e ;b'efe§ Sabres 'Äiijetgen bauon nad) iDcutfcblaiiö unb 
t%ja l ' e , c l ' / um baS ^ublif'um von biefer SJetrügerei ju bennch^ 
' f n ' »mb ju bewirfenv ba§ bic Ättpfcr unb Beitreibung ber^  
felben 
jao 3q$, ^incfclmanti. 
f f t kn m ber fe«n»$ftf*cn üebetfeQtmg feiner © e f d n * w K 
Zantf unterbrueft würben. D a er, nid?t ohne ®runb,a»£ 
tHencjs in äScrbacbt hattei bafj betfetbe mit um tiefe © ^ . L 
Wufjt, fo, ernteten feitbem aud) für biefeti feine freunbfebaft«« 
©eftnnungen immer mebr, fo bafj er tbn juletjt gleichfalls «». 
feine verlorenen grettnbe johlte. Diefe Betrügerei mocl)te 9e™' 
fermafen eine neue Auscjabe ber (Befcbtcbte öcc ' 
wenbig/ woju Xpintfelmonn aueb fd)on »iele SKatcrialien geia i 
mett hatte. D a aber t>on ber erfien flarfen Auflage berfelben; n» / 
ein groger öorratb ba mar, fo fabe er fiel; genötigt, biefe''w 
fwnjef i fcb«: Sprache ju ueranjiglten. 3 m Anfange beS I ; 
genben SabreS 1766 fam ber gürft »on 2lnbalt s ^»etT«1»' 
bem 9)rinjen feinem ißtubet/ ttnb bem «gicrrn von Sröm«"n(^ 
fcorf nach Ä o m , mo XDind'elmann ibt giihrer mar. ""L, 
nicht mube, feinen greunben ba§ 806 biefeS gürfien ju » ' y ,^ 
len, ber ihm t>or ollen / bie er in 9lom ju pennen «nb jw fw* .1( 
Gelegenheit gebabt , feiner, hoben SSefiimmung am murCigp11^ 
entfpreeben febien *) . Den grof ten «heil biefeS 3ab«S> br ' 
SCDtncEclmann mit ber Ausarbeitung be§ Discorfo prelim,p fl 
feiner Monumenti inediti , mit einer neuen Sieoifton unb .{j 
Drude berfelben ju; mo ihm ber Unfall begegnete, fcafj bie 
«bgebrueften erften jehn SJogen megen cingefd;ltd;ener geb'j* » | 
gebrueft werben mußten, welches ihn notbigte, bie anfing"* A 
taufenb Abbruefe beftimmte Auflage bes SBerß auf fed)Sb«"V 
iberabjufcfcen. 3u Anfange beSSabreS 1767 erfebienen in^,'^ 
Iqnb bie AnmecEtmcteii juc (Befcbtcb.te öer Ä u n f f , ' i l ((f 
gVeunbe tTCujel * ©tofeb in Ber l i n zugeeignet. Diefe 2fnn» 
funken follten bie Langel ber erften Ausgabe erfefceu, &rmep 
»weite üoUftanbigere anS 8id>t treten fönnte, ju weldjer er tB""^ 
fort Materialien fammelte, unb an beren Ausarbeitung er " J , ^ 
fem Sabre aud) fleißig #anb legte, bamit fite ber Ü Z n $ W % 
UebecfeRunft, meld)e ber «JRaler £u£ly ;n £onöon- -& e ß rL 
wpEte« jur ©runblage b'ienen Sonnte, @cin SSorfafc/ im 
gen Sabre ein? Äetfe nad) &curfcbl«n'& ju macben, mr-°L(M 
«uch,entfcbiebener, benn er wollte in Ber l in eine f pa "^ ' 1 '^ 
ttebctfetjunej; ber (Befifoiebte öet Äwnf? beforgen foff<IJ/h fce' 
Coufl'utnt/ ber SJerfaffer beö 33ud)§ des Moeurs, f)atte fw J( 
teits ju biefer Arbeit oerftanben. Aud; bie alte Suft, eine 
«ach (gciedjenlan?» machen, -erwarte bureb beS iB«re» 
*) OcrlSilrft trat einft an einem aftertte mit einem ©täte ftt^Sl 
in Wtntfclma,nn» Simmer, «on Sfticmanbcn, ouch mm (f, «on einem «ebienten, begleitet. ,,^ cl) bin uon 2?«fr«U/; f«»1 (u„t» 
mein lieber Wt.ncrelmd.nn; icb fomme nach X.om, 4«. 
habe ©fc nitbt«." @c blieb btö SDlitrernacbt bei ihm, ""b V»?m«^ ,. tnan« ruft ii)»i nach: (ff babe gcenbeiitbvdneu'»crgolfen, Itw " 
ÜC Detitfctf? Kation unö übep ein fo ä»«ntö>«nfUIP.. 
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feti'8 ^"ff05^*"1^ roieber lebhaft in ihm, unb er fcbmanfte eine 
et « , 8 )ttif$en 2>etufd?l«nö unb (Briedjenlanö; bod) entfdjieb 
thpir JUle'^ f " r i e n < S ' °&ne b iefeö 9 ö n J «"föuS«^en 5 *m ®e8cne 
{•''>fftc er, burd) unterfjüfcenbe Seitrage auS 3>utfchlanb, 
lid) • ^ c«ncn $tan a u f f ü h r e n , ben er lange gehegt nems 
l '" £ U s ©rabungcn anftellen ju raffen, wo er piele oortreflicbe 
J~et" ber alten Äunj i ju ft'nben hoffte. 3m September beffelbert 
'iQito m ö c ^ f ^tnc fc lmann «in« »icrte Steife nad) iTTeapcl/ 
^ em ber bortige SDJinifter E«nucci ihn feiner freunbfcbaftltd'eti 
a^f ifcHUn8 w r W e r t &at te ' un t ) au(& m i t fe 'nen irrigen ©egnent 
Ielt>|t, wekbc wegen beSSenöfdjreibens wibcr ihn aufgebracht 
§}(s}> machte er ^rieben. (£r fanb ntd-,t nur bei 4>ofe, wo jene 
fD^r,ft gleichfalls üftififallen erregt hatte, fveunöttetjen Grmpfang, 
' w « ihm würbe aud), wie ehemals, eergonnt, bie 2fltertbü? 
hJ.i11 Port ic i , unb bie ©rabungen ju -gcrfulanum unb Pomp 
j , ' ' ' fo oft er wollte, ju befueben. • @r blieb jwei SKonate bort, 
,nc'erlebte in tiefer 3cit baS merfwürbige ©cbaufpiet cineS %üfc 
£W beS » c f u v s , beffen ©ipfel er in ©efelifebaft bcö «Baron 
A." Ätcöefcl's unb •»SancßrtnuVs, waljrenb bes> 3lu§brud)§ bee 
, XDuid'clmann hätte bereits mehrere Materialien jum önte 
tlc feiner Monumenti inediti gefammelt, auch fchon eie 
tt ff*heil ber (M'larungen berfelben aufgearbeitet, unb 2£nfialt ge« 
„ ™ , bn§ bie baju erforberlid;en lÄupfer mabrenb feiner Steife 
\ j £>eutfd)lanb geftoefcen würben, um nach feiner Surücffunft bie 
fjiySöbe beffclben ju befolgen. @nblid), alö alle .fjinberniffe be« 
unb bie nothigen 83orfeI)rungen getroffen waren, trat 
v ^cfelmann in ©efelifebaft beS SJilbhauerä datiaceppi ben io . 
\ P !?68 feine Äe i fc nad) 2D*ntfAUnö an, auf bie er fid) fo 
be"j)c Qefveitt, unb bie er feinen ftminben bieffeitö ber 2£lpen wie* 
q mit 2l'uSbrücfen beä lebhafteren SerlangenS gemelbet t>atte, 
o ^oßte auf bt'efcr-Steife 2>rc8öen, £>cffau, Äaffc l / B raun? 
jcK^'S/ (Böttingen, -^annor-cr, unb .öetlin befueben, an 
^ em biefer £)rte feine alten greunbe wieber fei>en, unb in Ä e r l i n 
J J ^ n j o f i f d j c Ueberfpn"»3 fei"« (Befcbtcbte Oer Ättnff »er? 
, "Halten, ©er beiben Steifenben 2Beg gteng über Äoreto , Zd' 
fcen'fü' ^«"«eö'a/ Verona burch Cyrol. ^)ier iWifdjen ben i>o? 
&" Gebirgen ueränberte fid) juerfi MDind'elmanns biöher heitere 
^jmmung auffallenb. e r tonnte bie fdjroffcn. gelfenwdnbe, unö 
&lr'tcthin rn Seutfdjlanb bie fpifeen ®ad)er nicht ertragen; ihr 2Cn= 
kn> v l ^ e n f t c eine b^t«e ©chwermuth,timb Cauaccppv 
t^I bte >>tö|liche aSeränberung feine§ Steifegefahrten unerwartet 
t , ' futhte bergebenö ihn su beruhigen unb aufzuheitern. ^ xPthH« 
.'mann behauptete, er tonne nicht weiter reifen, unb muffe nach 
n«ii 'Wtuähfatn. Sic f f l m e » mbeffen nad) Augsburg unb 
m» ^ " n i * e n , unb VDincHelmanns ©emuthSjyjia-nb »erfchlims 
ieK* fid) immev mehr; er würbe taglich iiiebergefchlagener unb 
unrH= 
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törnffäti', üvib brang immer ftärfer auf bte 9titcfreife. S n ^ J j J 
eben würbe WincFelmann mitBielerÄuSjeicbniing emPffl"9{.nh' 
erhielt bafelbft einen f4>6ncn: tiefgefebnittenen ©tein jum ®cicF 
bjf ihm »iet Sreube machte. ?Cl§ ft'e nach Äcgensbura: 
cufjcrte Wt'nd'clmann ben fcjlen @ntfrf)tuf / feinen ®efabrte" ' 
toerlaffen, unb allein jurucfjufebren; unb feine Ucbcrre'ounS k 
»ermogenb, ihn bawm abjubringen. (§r fchrieb in bei« ®Ö'IV[S. 
jwet Söviefe , einen an ben jtarbinal 2Hb«n i , ben anbern a n . ' ^ 
nen .ftuöferfiedjer ift(i$aüi, worin er ihnen feine balbige 3UI .ß 
fünft melbcte. %üe SJcrfudbe Catxsceppi 's , in @iite unb ^ 
ti:io Unwillen, ihn jur ^ortfe^uirg ber Steife ju »ermogen, w > 
limfonff. @r geftanb fein Unrecht, aber aucl) bie Uninogliw^ 
bie 3?eife bureb Seutfcblanb weiter fortjufe^en. 2Cüe§ / ^ 8 !C'jt, 
wn ihm erhalten fonnte, mar, bafj er noch bi§ nad; B Ä f * "JcrI • 
gieng, um fobann »on ba feine Siücfreife anzutreten. @te i<" ( 
ben 13. 50?nt in W i e n an , unb Wind ' c tmann melbete »o" ^ 
bem Surften »on 25cffau, unb feinem greunbe ^ u ^ l ' ^ j 0 ' , , , 
in B e r l i n , feinen <5ntfd)lufi, wieber nad) tÜtaltcn i i irücfjuW r 
»eil bie ©dbwermutb, bie tijrt auf ber SReife burch Scutfdilon0 ^ 
fallen habe, ihm bie gprtfefetmg berfelben unmöglich mache-
würbe in W i m com SRiniffcr Surften von S a n n i r ; lint'„((j{/ 
teven (^rofjen mit aitfgejcidjneter 2ld)fung aufgenommen. _ «v^ 
fecfonbcrS ber $ürft von Ä a n n i R , fud)ten ihn mit ben e'iltir t 
gcnbffcn ©rünben »on ber 9iucfreife abjubalten. W t n c f e l ^ w 
bcharrte feft unb uncrfcbütterlid) auf feinem ©ntfc^kiffe; ober I { 
SnnereS mar in ber beftigften ^Bewegung; er ftanb'tebfcnblaf'' • 
erfbrbenem Äuge/ ftumm unb ^ittcvnb t>a, fo bafj feiner ne-o) j 
t « in il)n jtt bringen wagte. iiud) würbe er unmittelbar &a* 
einem heftigen Sieber befallen, unb muf?te einige SEflaexa * 
bö§ t&ttu hüten. <gr war noch faum wieber hergejMt, a^Z[, 
o'aeeppi ihn »erlieft, um allein feine 9?eife forfjufefcen. M?'*1 '*L 
mann blieb bi5 jum Anfange beS 3uniu3 in W i e n , befaß. . 
bwtigeiiffiibliotbet'en, Jtircb.en, ©alletien unb Kabinette W'Pj 
rrer gewöhnlichen Xufmerffamfeit, unb machte mit bortigen ©elc"' 
ten Unb Jiftnfflem S5efanntfd>aft. 25er üöaron von ö P . ' ^ y 
btt ihm bereits »or einigen Sahren bie «Stelle eines ©efretar» 
ber ttte&foft! Öcc &&n(?e in W i e n angetragen hatte, JhJfjJ 
iiv ^cbonbcunn ber Äatferinn ItTacia CbcL-efia unb ber ^ 
lidien P m i l « t>or, welche i\)n mit befonberer ^ulb unb 2£u»5«'^-
nung euroftengen, imb reid)lid) befebenft entließen. Wincfclm«1 _ 
mef?ct: bem Äarbinal '2llbani bie chrenbolle Äufnabme, bie «« 
W i e n erwiefen, unb bie t-örtbetlbaften Anträge, bie 
• ,K:,V.1;ü werben-, unb t>ie er auö Siebe für 3fc>nvauSgeWi»?.. 
i>8fWj ©0 mitebrenbcjeitgungen unb®efd;cnfen überhäuft, _ « ' l 
XXiiiväeiinann in ben erften Sagen beö 3än(«8 » *$* *# .«L , 
W i e n ab nad) C n e f f , um ffd) bort nach 2lneon« etnswfw'TT ' 
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H C t ^ c 8 unweit Eticl? gefeilte fwb ein Staltcncr j,u ibm, in 
•W ®efellfchaft er bie Keife babin äurücflegte. ©iefer, ein ab* 
Ä SBöfewidbt, entbeefte bei MPindelmanns naturltcfciev S f * 
M beffen fd)waobe Seite; er heuchelte SBo I^gefattert an 
l e v i ä e t ä t e eine befonbere ÄnbänglicbFeit an XDindelmanns 
•»Äh ' U"t) e r w a r^ f° ^mitx Ä«'t befi"en SSertrauen. XDindeU, 
ijh!,n cl'5iU)Ite ihm oon feinen Umjränben, jeigte ibm bie golbenen 
%üaßtn unb anbere Jtofibarfeiten, bie er am SEBiener «Iw'e ge* 
fiiit ^nltei1' u n c oermieb ntct)t / ibn feinen mit ®olb wobl ge* 
SSeutcl fefjen ju laffen. ©iefer neue Sceifegefäbrte XDinäcU 
iaJ110.')ie^ Svancefto 2itcangeli, mar au§ PtfJofa geburtig» 
ifA ^ibetn (Srafen datalöo inxpipn a(3 Äocb gebient, unb mar 
nbCr ? *wüor m eb r«er SScrbrcdtien megen gum £obe «erurtbeilr, 
£ -^ ieber begnabigt, unb be3 i'anbeS oerwiefen worben. 9?acb 
iiM, ^  Utlft in Eric-fr fabe roind'elmann ftcb genötigt, auf ein 
W o n ö 3 c b e n 0 e ö @d»'ff äu »orten. 23a er in biefer Stabt 
[)a e-öetanntfc$aften machen wollte, fo blieb er meifienS im SEBirt^ ös 
t { l ' e %in , roäbrenb 2tccangeti e§ übernahm, bie 3Cngelegenbei? 
£* ff ^ei^e ^ r *u btfot&tnr l,ni3 n a * bcr W o ^ t e inc8 ' 
tftit K äU e r f u n D '9e n - Ä>incfclmann vertrieb feine müßig? Seit 
bi'e vtoefUr»ö be§ dornet«, beö einjigen S3ucbeS, welches er mit auf 
fyjytf* genommen hatte, machte noch einige Sufanc 311 feinet 
V * t c ö e , : Ä u n f f / entwarf oerfebiebene SDanFfagungSfcbreis 
fei)i' er auö Ä o m an feine ©onner unb greunbe nach XOien 
Wollte, unb pertänbelte juweilen eine Stunbe mit einem-
8Ici* be5 ®öiitt)itt^S, ba3 er liebgewonnen hatte. 2lm 8- SuniuS 
f J^ nacb SWittage, aß rP inde lmann eben, an feinem £ifche 
%'r l l m einig« SBeifungcn für ben fünftigen Herausgeber feiner 
Deichte öeu K i m fr aufeujeiebnen. glcicr/am im Vorgefühl feis. 
J la,)en SobeS, trat ber Italiener in fein äitnmer, unb melbete 
inj "''t öerfteliter Slraurigfeit, baß er ihn oerlaffen muffe , um. 
\n neStanifd)e ju geben * wo er ©efebäfte habe. x»i»d'el= 
et f ? 8 forglofe§ Vertrauen in tiefen SÖcenfdjcn war fo groß, baß 
ktt } n icbt einmal nach beffen ©tanbe unb ©ewerbe erfunbigt; 
i[)rJ' ilcMngcti nal)m jartlid) "Zlbfcbieb oon ibm, unb bat, 00c 
H C Trennung ibm nodj einmal bie golbenen SKebaillen ?u geigen, 
licfcfdvö'11" SiorjleUung befio beffer einzuprägen. MOindelmann, 
j„b;t5 ^oofeä abnenb, ficht auf, um feinen Äoffer.ju.offnen, unb 
%t r-et Cor oe»fc'^n fniet, wirft ber ÄBofavicbt ihm hinterrücES 
«^ihf C^e'rc u m t 'c" -&öK / u m toM* erwürgen ; aber bie Schleife 
n, r Äinne haften, unb fein Vorhaben mißlingt. W i n d e l ? 
ju «ber biefen 'Jlncjriff erfchroefen-, fudvt mit einer £<mb fifft 
sn)-rcn' i n t , c m cr n4 ^V.önt , c ru bie <S4)Unc\e fepbatt/ obgleich 
%n 1 i f , n Perfcbiebenemat mit feinem Sffcfjer über bie Singer 
'biii * ä8ei l )e fa ( l e n tampfenb 511 »oben, unb ber SÖcorbet giebt 
m ' t bem Keffer fünf..tobtluh? Stiche- tu ben Unterleib. @c 
i«jha« jiiviH li.n ,*;t IJI .i^ - - Würbe 
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wsufbe if)n»6llig ermorbet t)öben, wenn nicbt baS Äinb» IJ'tL^  
ICOtncHelmann öfter ju fielen pflegte, an bie $b«v äeflßF,; „It? 
Äüf ©cräufcb entflieget ber S9?6rber, obne bie ÜKebaiuen •. 
jitnei)men. SKan ft'nbet XPincBelmann in feinem SSlute; « 9 ^ , 
ibm fcbieunig üUe #ulfe • geleitet, aber bie SBunben warf» * g 
liäh unb er ftavb nad) fteben ©tunben, bei »oller ©egenwa»^ 
CScifteS, nad)bem er twber feinem Sföorber »ergeben / ba? cW, 
«icnt empfangen, unb fein £eftament gemacbt Mte> in rs 
er feinen ©onner unb £>errn, ben jfarbinal 2Ub«ni , 5ll"JL,',,tff, 
foterben "feine* 9tacblaffeS einfette, feinem tfupferftedier tf1?^, 
ber bie platten jum dritten Xbci le ber Monumenti i n e d ' " Ltrt 
breibimrert urtb fünfzig 3eccbtnen, bem 'Äbbate pii&tn{ W^ff 
Secdjtnen, unb jroanjig jur ÄuStbeilung an bie Ötrmcn in ^ 
t>ermad)t batte. ©o fiarb flCincFclmßnn ben 8 S " l l i u S . M 
im ein unö f an f r i e ren *frttee fe'fneS Sebenö, unb im f^f'LjiÖ» 
ten feineä 2fufcitt6alt§ in Italien. 9?al)e am Siele riß ( i n ' t in 
feltgcöSSerbangnifj ibn binweg in ber Steife feiner Jcraft/ 
ber oolien SBlütbe feines waebfenben StubmeS. Sb'ta ^«Mtl i* 
»ergSnnt, baS ttaffifebe 2öerf, weld)e§ t>or allen feine U»IC ^ 
Fett begrünbet, in erneuter routommnerer ©effalt i > « i B ^ & ' r f l 
Witt fein unerfefelidier jüerlitft aueb ber 9tacbwelt um fo-'f*Ltojj; 
bliebe- ©ein SRerber 2lcc«ngcli würbe auf ber $Uiä)t w^ttt. 
unb einen SKonat fpäreyn Ctieft bingeriebtet. C^^P-Lpliii 
tnjwifcben feine Steife über JDuesöcn unb 2>cff«u n f l j^iirW' 
fortgefe^t, unb al§ er bort bem großen .Könige oorgcftcUt 
erfuhr er juerji au§ beffen Sftuiibe baS unglucflicbe ß',tl5 1 
greunbeS. 2t11*" 
.DaS tton Windfe lmann ju ber w e i t e n »errtieb«** • ^cj(* 
gäbe feiner (Befcfeidne ö e c - Ä u n f f tbeiB ausgearbeitete' 
entworfene SÖtanuffript, welcbeS er auf feiner Steife mit f " * ^ ^ 
gelangte nad) feinem £obe in ben S3efü| ber Äöiferlicb«n r^ejnigJ 
mic C<er. bi ldenden ÄfcnRe in X£ ien , wetebe 1776 buw j,je 
ibrer SMirglieber nad) bemfelben eine 2£uSgabe beforgen gr, 
Aber bureb iTCacblaffigfetten unb gebfer aller 2(rt «nr|teW/fer'n in 
Wartung ber .Renner fetneSwegeS entfpracb. ©eine j£>fllU 
Ä o m iurücfgelaffenen Rapiere famen in bie SSibliotb« be ^ 
ftS a t b a n i , unb con bort 1799 nad) Pari3 in bie boß1«"» . ^ 
lionolw jcfjtäaiferlicbeStbliotbef, wo fie in ein tmb j»»"«15 
bunbenen heften aufbewahrt werben * ) . r A t>ur# 
- rDincEelmann war' üon mittlerer ©roße, o ^ f ' ,„-ebri3e 
SBofclgcftalt befonberö ouäjujcicbncn. er b««e e " , c „ ' .c tief' 
©tirn, eine etwa§ gebogene fpi^e 9?afe, unb Heine ^mi[t et* 
Itcgenbc Äugen, bie auf ben erften Knblidl feiner $b9fi"Ö"p wa§ 
9 gtn *>ei-jeid>ntf? berfelßcn'id in Der 3ettfcf>tift Äon&on«»» 
" SrcEö. Q. 131—134. mitgetbeilt roorben. 
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öfteres gaben; aber um feinen 9Runt>, obgleich er efroaS 
«jl^^i^en batte., febroebte ein anmutiger 3ug. 3Benn fettt 
, ict)t bureb ein tntereffanteS ©efpracb unb bureb frobe Saune :w toar, fo mar ber 2(uSbrucf beffelben angenebm unb l;ar« 
C. ^ ftnb eerfebiebene Sitönific «on XEjncFelmann «crbatis 
j J* 9iac£) einer r^ofi'^ eicbnung »on Cafanotia ifi fein Vortrat 
ftnr 3* ^ a n ö e Heuen 2>ibliotb<* Oer febonen XPif* 
ltt '*»fccn unö freien Kanffe geftoeben. (Sin Sanifcber Wte* 
|tj'^)irien§ -^ alß, 2(nc;eiita Kaufmann•, unb ttfacon baben 
i^'bni§ in £>el gemalt. SJon bem erften ifi weiter niditS be» 
Iii 1 ba§ ^n>eite k W -^ Ei'^ ich i^t^ ty in Sartcb; Tinges 
in% c§ nucl? ^el^ r f lbirt ' imtl v o n Hebeln in »«fei bat eä 
Ij.ü^ iogvofjc in" Äupfer gejioeben. ILbtv unter allen baS ähn= 
C!te «nb beße «ft JTJÄcons .Silönif?, ba6 berfelbe ein Sabt öOE 
lf "Jeimanns ,<Eobe für beffen greunb museU^tofcb in öecs 
§ 9cWalt bat. @§ ifi lebensgroß, in balber $igur unb i%nber 
tin ttn3' ^"Pf mi t einem ^n<i) ««nmunben, unb bev Üeib in 
^tn. leiten $Pelj gebullt / ber ibn au3 25eutfcblanb nacb Stalte« 
^lc'tet batte, unb ibm in ben milben remifeben SBtntern bea 
iolr cnt^ c6«n balf. 9lacb tiefem wrtrefu'cben, i£t auf ber £>ers 
^"*en Siibliotbef .ju.XDeimac beft'nblicben ©cmäibe ifi baä ber 
jJ^önec neuen Ausgabe t>on XPincFetmanns XDerfcn BB«Ö 
L'^e Äupfer t>on Xipe nacb Weyers äeiebnung meifterbaft ge* 
aifrt tt* kaufe's früherer ©tieb / nacb wclcbem oor 5ea'« itolies 
ifi 'er »^«gabe ber ©efebiebte ber Jtunfi eine matte Äopie ftel)t, 
»Jwicbfaüö nacl) biefem SBilbe gemaebt. iRocb ift ein oon meng», 
«^iflltt« JBilbniß in ber Sammlung be§ 9citfer§ 2ftat«. wvma= 
j jp ©panifeben ©efanbten in Äom, befmblicb, nacb roelcbem ba§' 
j„ ßefioeben ifi, roelcbeSalS SEifelfupfer t-or bem 1. Cbefe ber 
fcj, 9 Ztenfen erfebienenen legten 2(uf<gabe ber fcanjofis 
fcihf **ebcc'eßanS &et ^efebiebte der JtunfJ fiebt. 3Zad> Die* 
fifch a^u^ cr geflogenen Tupfer ju urtbeilen, mup baS ttteng* 
JU** (Dciginal wenig pbpft'ognomifcbe e^bniiebfeit baben; benrt 
«Utkcrtcnnt VFintfelmann faum mieber barin. Unb wenn man 
% :0n,Uen' ttfc e§ t>em tnaronf^en cBemalöe erfebeint, mel*' 
fflbe * 11601 Urtbeile aller *$fenner/ bie ce in Äom malert 
&ats ^rca,enC^c '^ ebnlicbfcit batte. (Stne Jlopic beö 5})ow 
licht >ortber ^nfenfeben 2lus<t«bc, in ber alle ©pur ber 2febtv= 
»ftifri Ü0}''9 üeTOif*t ifi, befinbet fieb vor morgen fferns afabe? 
^ ) c^ ©elegenbeitöfcbrift über XPincfeltnann.' 3^ fdfmtipm 
U^ch i ^'»cfelmannö Ätlöntg oon -^aiö geliefert morben. 
9 wfmött eö.ftcb Äwn5>,bil{> w ber (ßüß Potriö« 1790-
eref 
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©tcf 2. XOinäelmanm gu Ä o m im pantbeo" o& Sc1111"'*1 
öufgeficflte macmocbuffc hat ber |)ofbilbhauer 25oü in <Bo|P» 
nmhrenb femcS 2£ufent^ alt6 in Stalten, nadjXDindrclmanns ^0[" 
unter aBenflfen« Anleitung, nach OTarons ©emalbc »erfevt'9; 
2)er cble greunb MDincEelmanna, JEarbinat 2Ub«ni/ burcb®rE' 
galtet beS ©ebraucbS ber Xuaen beraubt, ließ gur JSüffe firt 
führen, um bureb. baS ©cfühl feiner ginger bie Eeb^u'c&feitJ» 
prüfen. JD'-^aiKannlle, ber SSerfaffer beS SBerfö über bie*£ 
«mltonfchen Vafen gu tteapcl, nahm bei ber #erauSgß&*c 
3ajciten Cl;etls biefeS prächtigen SBerfS ©elegenheit, feine $W 
«ebtung gegen XPindfelmann, balb nad) beffen £obe, in einen1 ^ ' 
fonbern matte, welches bem Sirel biefeS S5ud£;cö beigefügt ift/ 1 
©efdjmacfe beS WterthumS auSgubrütfen. €S pellt baffelf* g 
Äegcabnißgrotte (Columbarium) bar, in beren üttitfe ein I11' 
«erner @ar$ (Sarcopbagus) mit ber Snfchrift ficht: 
• D. M. 
loann. Vyinkelm&nn 
Vir. opt. amic. . kaiiff. 
fet. d'HancarvUle 
- Dolens fecit 
Orco peregrino. > 
Stehen bemfelben ftfct ber weinenbe greimb mit einem SSolum«" 
i>er .£>anb. 
£ie ^cffent«flelfcfoe (Bcfellfcfoaft Öec 2lltertb&mer f j , 
einen preis oon hunbert ^alcrn auf baS befie i£,\.oa,\W i(t 
XEinct'elmanfu -^tyne, ber gelehrte unb richtige äBeurtbcittf 
XOinäelmatmfdben Schriften, erhielt ben §)reiS. , ,r 
„@d;wer, feijr febwer bürfte eS fetm, fagt £r . $«b'L 
©dballer am ©ebtuffe feines 2tuffafceS über tt?incfelmann i" J 2 , 
Ätogeapfren öec drei legten ^abrfrunöerte, ßö 7. ^.jfja 
0 . 203—205. , eine S ä t » al$ XEmcfehtiann, rein unb «jßg 
eufgufaffen unb bargtiffellen. SBer, wie. er, mit feltencn Är«P^ 
unb einer fo eigentümlichen SOZifc^ ung berfelben, faft alles ' 
ft'cb fetbfi unb bie 2luffaffung ber manm'gfalrigften Uiuget»«"« 
wirb, für ben mm? ber gewohnliche SRaafjfkb gewiffer ®e'."n,' 
»nungen gu wenig anwenbbar feim; ber würbe ein eignes @ ru "iL 
unb mehrjährige ä3e¥anntfd;aft für fiefc forbern tonnen. •®fl9jt 
fluch fetbfi bie im ©angen treffen tSErjjen gu einer ®ä)ü^tü7 
MDincEelmanna hinter bem bon (Botbe herausgegebenen ^vifL 
n>edjfel mit Serenöis nicht allgemeine jSufh'mmung öcfun^ L 
Ijiaben. ®od) muffen wir biejenigen, bie auS ber bisherigen ' ' S 
gahlung »on feinem geben fid) fein beftimmtcS 33ilb von ihm ¥ p c 
entwerfen tonnen, am meiften auf biefe herrlichen ©ruchjiücFe » ' 
weifen. 9cur furg ftehe hier nod). gufammengefa§t, wa§ ber ^ 
merffame 8efer bereits als Stefultat gefammett haben wirb. ^ 
KX>incfelm«»t» imterfd;ieb, war: fcjie Dichtung nad; einem e»' 
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•jföen beftintmten Siele; unb biefeg einjige kffimmre Biet mar tief» 
L 9 r"n f c u nÖ b e ä ©djonen- 2«ö L i t te l ju biefem Biet evfcbicn 
? J&flg« Äiiffaffung be§ altettl)ümlid)en ©eifleS, beffen 
l^oung er fcljon t>on ber Statur gebilbet war. Jl'Ue abfirarte 
.^Wfdmng galt itnrt nicbtS, ja felbft bie Sumifdnmg efelte fori an, 
fkr1 U n ö ^ F » e c b e n i Ä f l ö waren.- iljm bie efnjt'gen £Ute(>en aller 
L "flen •2Bei§bcir. 3 n feinem £>erjen fpriebt unö am meifien teer 
fcJ1", ^ r SmmDfcbaft unb für äebte Humanität an, ber Feinen axu 
[i n "»terfd)t'et) unter ben SKenfdjen anerfennt t ale> nKtcber burcö 
t f c Wotilidien ^orjüge gegeben mirb. 2>über feine fetje &er* /^'Ji^ feit gegen bie lüorncbmften, aber aud> feine befebeibene «&ei'; 
Hitb i ^ 9e§cn ' bie ©en'ngfien.. £>af? feine frühere bebritrffc £age 
bet lflllge§ färglicbeö ©orgen bieffeit§ unb jenfettS manche 2tnft6@e 
J J t ' M t , bie un§ »tefieiebt auf Qfugen&Iicfe befremben fonnen, 
itii/fUllS o^eb tieferem iftadjbenfen niebt befremben. Stube fei 
•K feiner JCfcbe! tiefe äicrebrung folge i b m ! " 
. ' '•'1tf?^cijjj?»-*f'!.:- -V. *nil' i m l 
v Uttbeite über MDind'ctmanns V>etöienf?e um ba§ ©tu» 
Ulh öes 2tUertbum8 u. f. m. befinben fid) unter anDern: 
,> in ber Ä o b j c b r i f t auf rsoincfclmann von (Tbc. (Bottt. 
frt/Uef ^ön ig l . (Broßbricatintfdbem u n ö Cbuvfucf fL ,i3ctiu-ns 
^.^eig i fd^m-^ofratbe u n ö p r o f r f f o r öer Ä e ö e f u n f f und 
Qj'^'tftinff' jti (Bött ingen, reeldjc bei öcc ^efret i fa f fe i fdx« 
j j fMfcbaf t öcc 2ittcctb.uitier Den ansctefcnten Prei.* ecbßlten 
v Et clabitaimis adhuc virtutem extendere J'actis? Ä.etp< 
Q;? 17?8. t'l. g. (2 ©r.) oueb in «.-^einjmanns) Ä . i t m r i | f b c r 
b ^ ° » i f / £>e> i . © . 3 - 2 8 . Sine Sfobfcbrift, bie eben fo m u 
fair fltä I e l^ r e i^ abgefegt ift. Uebrigene mar e§ bem Sie« 
^lcc nici)t fomobl um eine auSfiibrlicbe lleben3befd)reib;;ng 
^ ' ^ e l m a n n s , aU tnetmebr um eine folctye §3cjiimmung feiner 
j„ ^'enfie um ba§ ©tubium ber alten .Runft ju tbun, roelcbe unS 
^ 0 e n ©tanb fe|en fann, j u beurtbeilen, auf mekber ©tufe 
j , J n * c l m « n n bie SBiffenfcbaft fanb, mie l)odb er fte emporhob, 
t U>a6 er feinen SJacbfolgern für fie JJI tbun noeb übrig gelafjcit 
' »SSon allen ben Söor^ügen, I jei ft fS unter anbern'*=»>. 8 ' f f . 
"fön?e 9 i ö t u r ' S'eifi unb ©lücf bmi gprftber beä^iltertbums geben 
f°tii?et1' ^f0^ Ä>tndr'elm«nn ein grofjeref' SHaag, al§ tncüeidjt 
5jjt! Q"bere aitertbumgfenner, ©ie alte riHttifd» unb griedjifdje 
j,en ä t u f l;atte er mit ben ©dmlftubien unb als ©cbulmann in ci= 
faßt 9 r ^ c r e n Umfange unb mit mebr fritifeber ©praebtunbe ge= 
fcle k o l § fönft 'toiguarier ju baben pflegen, ©riechifdje Literatur/ 
feite c tc U n t ) b n ä ^ebt t t b i t 9 n n ? c n ^Itertbumsfunbe, frtbet man 
H,,,?1 ut1ter il;nen. ©d>on bitreb biefe fonnte woinefelmann in 
8«n , | e n Soüen fid) übet bie 3tntiquarier I t a l i e n s binauffcö)rin= 
f^ttte l , o t t e b i c b e ^ m ^ " f t f i ^ e r befi '^Itertbumg gclel'en., 
feinen ©efebmaef nacb jenen gwfjen 9Ji«flcrn ©riedpenlaube? 
• gcbtl-
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gebilbet, feine ©nbilbungSfraft mit SSt'l&ern au* bem 
piato genarrt, unb im corauö einen 9tetd)tl)um mptfjolog'W ' 
i^ftorifc^ cr unb bid>tcrtfct)er Äcnntniffe eingeerntet, efje er noey 
ben ©ebraueb backte, ben er für bie alten Äunftoene bat»on j ( 
macben befiimmt war. Sie SJhtfse, bie er nad)ber mitten m c' 
großen unb ausgemalten S5ibtiot(?ef genog, »erfebaffte tbrn 1 
ausgebreitete S3elefenf)eit aud) in ©ci)viften »erfebiebener neue 
©pracben, unb bie ©nfamf'eit, bie fd;6ne üftatur ber ®c9enC'ße§ 
er lebte, bie l^atonifcbe ©cbmarmerei, mit ber er ftd) natjrte; 
bieg biente, feine Seele ju ber SJegeifierung forjubereiten* w \ , 
ftd) naebber bei bem Änblicfe ber fernen .ftunffrcerfe feiner w » J ' 
tigte, unb nxld>e er in baS ©tubium ber Äunff mit t^ iitetnbrow^  
©eine erflen ©d)ritte in biefer gaufbabn fünbigten ben -(f 
©eniean; aber ben Äeim, ber in il;m lag, ju entraicfeln/ ""c j„ 
leS mußte ba äufammcnfommen! £>te fterrlicbe ötlbcrgaUtfjr 
JDcesöen, bie bortige tfntifenfammlung, ber Umgang mit &üt(f 
lern unb jlunft»erfiänbigen — unb nun bie Steife nach, ^ " ^ y t 
bortige tfufentbalt, bie igreunbfdjaft eine« mengs/ ber 2Cufentty 
im #aufe unb auf ber äJillä be$ Jtarbina.lS 2llbant / ftlbLe< 
©teile eines ©crittore in ber Vatitana, unb nacbf>er eineä Y^(! 
fette» ö'2*rm'd>ita; alle« »erfeböffte ober erleicbterte ibm be«^ 
braueb ber SRarerialten unb ber ©egenjiänbe felbft, auf bereit •ü-
traebrung unb ©rlautcrung er nunmebr bie ganje 3BirtTam?eltAt< 
rteS ©etfteS einfebranfte. © mar e&Utg #err über feine Seit/11 
in ber Unabbangigfeit, roelcbe bie befle ?)flegerinn beS ©enie-' > 
begnügte ftd) an einer einfacben, mäßigen JCojr unb 2ebetl6 j„; 
kannte feine Setbenfdjaften, als foldje, roeldie ben ft'cb nuffw1 ^ 
ben ©eifl nod) meb.r beflügelten. (Sine brennenbc ©prbegterM , 
feelte ttjn, fo fetjr er aud) juroeilen ba§ ©eroanb einer ^ f ' & c 
2Cpatbic über biefelbe ju werfen glaubte, ©eine lebhafter tü'r 
©nbilbungSfraft, bei einem »ortreftteben ©ebäcbtniffe, mad;te I« 
S3etrad)tung ber alten Jütnjiroerfe fruebtbar, unb ber anbflW uf 
tmermübete gleiß, mit roeld)em er biefelbe fortfefeje, mußte ^ ^ 
Söemerfungen fübreit/ bie anbere nod) nid)t gemaebt batten-/y b{( 
B. i6 ff. „TGOintfclmann jlecfte für bie gefunbe (Srftarung j{ 
alten ©enfmäler mitten in 5?om bie gacfel auf. ©enabrt r,f 
bem ©eifte bcS 2lltertbumS, nirtjt ungeübt in ber Mvitih ,*»«*CIL 
grammatifeben jtenntntfj ber gelehrten @prad)en « " ^ " " ^ L i f o 
n»&nr, aus ber Quelle fetbfi jtt fd)6pfen7 unb gn'ecbifcbe ®^ 'jt 
fieller im.3ufammenb<mge ju lefen, befannt mit Siebtem «nb » 
ber ®id)terfabel, fanb er bie beffercit ©runbfäf^ e ber erR^""0 
inbem er auf ben nmtbifeben 6r;fluä jurüefgieng unb o»fme"rC 
rcie üiel bäöon bie Äünftler aufgenommen batten; fo w* § 
er geroöbr/, bag TOertbumöhinbe für bie Äunjifenn' up 
Jtöftume ift. @ne «Wenge miWübrlid) angenommener_©4e i" 
öltet ääoruvtfecile roarf- er über ben Raufen. 2tber/ »«* ^ 
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Mete« SScrbicnji war, tjf, ba£ er baS ©tubium beS Wterthum« 
J{'nen regten Jtanal einleitete, in ba§@tubii:m bcriSunft. £>a 
tot f alten «Sunfhwfe nod) niebt leiebt JlünfHer getrieben baf= 
f( ' fonbetn ©elebrtc, bie oft faum ein ®efül;l ober einen ©eban= 
hl t ^Un^ ^öttcn' f° Wflr ein mptbologil'^ rUrnfianb, ein nod) 
I e,f«nnter ©ebraueb ober Zeremonie, wenn eS boeb fam, bie 
«I(cäUtcruu8 einer ^n f i*e n ®*eüe ™ cincm öftcn ©tbriftffeKer, 
W ' ^ e'n °'tc§ 2Berf einer SBetracbtung wert!) macben formte, 
ü ^unfflererftnbung, .Äunftlerbebanblung tinb 2tu6fübrMig 
LA t,er 9«le0vtcfte 'ftntiquarier am wenigfren. MPincfclmantv 
lic 7*« ©inn für bie ©djonbeit unb für bie Äunft mit nad) j & v 
t«h!. ^ bieicn *u&rt«n 'Suwji bie gropen SÖiet'fterftücFe im Vati* 
ette'. toit biefen fieng er fein ©tubium an, verfeinerte totb 
titif -te fel&tf *"eine Äunftbegriffe, unb eift, riad;betn er jm> 
v n fiebern ©efebmaef am äSortreflidjen erworben, t?om fcb§nen 
ficht ^ biä &ur S5«9eifienmg burcbgebrdngt, unb gehörige @in« 
M ^ Äunf* eftoifl* ^atte' bann 9ien9 cr 5»r #"f= 
Crf^ utlb 2faffl&un9 onberer £>enfmalcr fort, bei benen et 
f* ^ ®elebrfamfeit ju glanjen boffen fonnte. — @ben bie f(afff= 
j( ®elel;rfamfeit, welcbe XPincEelmann fö febr unter anbem 
(gE'Wörtern auSjeicbnete, machte ibn fabig , fein £aiwtwerE, bie 
«de ,n c ö o c ^u"ff' 8U fd;veiben. ßr irrte jwar lange beriim, 
L e t Sbee redbt faßte; nur burd) eiele SSerfudK würbe er erjl 
x fll|f geleitet. @r entwarf erfr eine ©d;rtft vom (Befdbmaäe 
i^Jtiecbifcbcn 2tftnf?lec, bann wollte er fon ben ©stierten 
ts>?°m unb Italien, bann tum ben ©tatuen im Äelbeöecc, 
»j Cn,«i vom vetöerbten (Befcbm«c£ in öcr 2Umf?> üon 
o JJJ"p3 öec ©tauten, eine (EcElarung fdbi»erer punt'te in 
iitt F'ytbologie febreiben. QfUc tieft Entwürfe führten ju fei» 
j[,e l^ fd)icbte ber Äunji, unb JU ben Monnmenti inedhii unb 
Wa )er öerm^t ma-n '« icner noc^ irt bftn ^ n unö Ccr @tct5 
Sicht *er ^beile unb ber ©adjen, eine üoüfommene ^elle unb 
bet* ^«POö SBerf umfaßt boef) aüeä, wa§ für baä ©iitlw» 
r^f r n^ ö6r ^'fen wefentlicb fepn fann, unb bat ben glüeflieben 
(,lä'0l8 gehabt, ba^  ft'cf) bie begriffe ber ÄlfertbumSforfcber fo Wbßl> 
«Uf h 8ic{>hö^ >: 2CntiFe mebr erweitert, unb auf ba§ ©anje, 
bttK Umffln9 tcr Äunft gelenft fjoben. Surdj bie Äefcbu*»* 
"3.öecStofditt'cben^ammUmc? von ctcfcbnitfericn Steinen , 
k P«f?cn trug ttDinrFelmann feinerfeitS nid)t wenig bei, bic 
^föl nn9efangenc Ausbreitung biefeä ©tubiumö weiter ju 
Jfti r n" ~~ äior ben ^"9en bcr Qß^ bvtcn 3lntiquarier ju glan--
«eft; *ein^ ^incfelmann infonberbeit feine Monumenti inediii 
i«övJ!n i u ^aben* ^ a n benicrft eS beuttid) > baf er fid> bier uor= 
8«n h 9iebf' ©elebrfamfett anjubringert, unb (Srf(nnm= öo" alten Denfm l^ern, infonberbeit t>on erljabencn 3ßerfcn> 
«nberefür unerflarbar gelten, ju geben. @r fc&einthierunter 
**t» i>, ©. „. ,),., j, gj^ », gl fieb 
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ficb nacf) beut unter ben Stalienem berrfebenben ©efcbinacfe 
tet / unb mcljr 2(ui5framung »on Sklefenbeit, atg nott;ig ' 
gebracht jtt baben. £äfte fein £ob bie gortfefcung niefot un» , 
broeben, fo bätten mir an biefem SBerfc baS, ma§ wir noeb ®»]' 
feben, eine einigermaßen mMificmbige ©ammlung ber feit 
3&artoli Seiten entbeeften erhobenen StBerfe, nebft anbern ^ntI.«J 
»clebebie ledere Seit eingegraben morben, unb baeon bie siicj 
ttorjüglicben ber Äarbinal 2llbani ein fid) gebrad)t bat/ cr&fljt 
3d). bßUe mid) ntd>t bei Den Heinern ©ebrifwn ^ ' " ^ 
ttianns auf / bie alle ju ber 2Birfung beitrugen, baß ftcb W j , 
^Begriffe *?om 2Ürertbum »erbreiteten, baß bie tfufmerffanvW * 
2lntiquarier mebr auf bie Äunji unb bie ©d)6nbeit fo n"W j( 
Sbee, al§ ber 3£u8fubrung geleitet mürbe, unb baß i'nfontocr^ ' 
unter unfern ©eutfeben ber gute ©cfdjmac? mebr unb mebr 9cn"1 V 
unb aud) baö ©t».bium ber .Jtunfl felbfl einige Bearbeiter «™ • 
fanb. Sie S3egeifterung, mit ber er fid) in SBemunbernnS * ( 
großen Sbealfcbonbeiten cineä Cotfo, eine© 2lpcÜo, unb an*j* < 
SBerfe erfier @r6ße ergoffen barte , faßte unb ergriff einen ßut/ 
unferer jungen ©»mürber, unb feuerte ft'e jum diefübl be§ ®% 
nen an. iöaß fid) to'el 2(u6fd)meifenbe§ einmifdjen mürbe/ ® 
ionfite ba§ nicht »orouS crmarten ? 2tber mitten unter ben 
fpannungen fefimingt fid) bjer unb ba ein ©enie auf, unb fK 
fid) aud) mobl in einem gemäßigten Jjluge, ba§ fonfi fo g^ v . 
«nbere an ber (Srbe gefroren mare" 24 ff. xoindclrrK^1' D 
gemattfamer 5Eob mar ein SSerlujl für bie 2l!tectbnmsEanoe11. 
fcie Äunf i , felbfi für bie alte (Belebcfamfeit überbauet, ber«' 
«ueb iefet noeb eine £br<me abtotfen tann. Snbeffen laßt e*j $ 
gmeifeln, ob biefer große ©eift für bie übrige Seit fo t-iel 9 l W r t 5 
aeleißet baben mürbe, als er in bem oorl;ergebenben Steile ff•? 5 
ßeben3 ja leijten beftimmt mar. Sa§ ganje ©treben feinet ^ ' 
ficS mar in feinen legten 3«bren auf @rt7arung »on alten ^ L 
unb ©tücfcn geriebtet, melcbe üon anbern für unerflarbar gdpr({ 
würben, unb bie e§ aud) jum großen Sbeile maren, »on ben«1 
ober bennod) eine (Srflarung geben mollte. ©leid) als wei"1 
Cuft Statienö biefen @influß hatte, ergriff ibn, mie cd bie M<"jV 
mentiinediii (ebnen, bieÄrantbeit ber Seicbenbeuterei unb2BflL 
fagerfunft in ber 2lltertbum§funbe. (2r ffeng an, nidit' w ^ J i , 
«rflarcn, fonbern ju ratben, niebt ein 3lu§leger bet? W t e t W f , 
fonbem ein ©eber ju femt. ®ie ä3eurtl)eilung . melcbe 
ffilut unb TubiejeS SRacbbenfen erforbert, hielt überbaupt niebt i ' 
mer gleicbcn ©ebritt mit feiner erbeten (Sinbiibung^raft; a » 
tiefe battc, mie eß ber gemeine ©ang ber mcnfcbtid)en @«le A 
in bie tldnge ber Seit eine'9)tcnge ©egenfiänbe, bie ft'd) W i t ® z k 
mann erft bloß aB mutbmaßlieb ober möglid) gebaebt t)atte> ' « \ 
fo Weier Cebl)ßftigfeit gefaßt, ftd) eingepraot unb 6fter6 e r n Ä 
Saß fie bem «utw XPinrPdrnfinfi ai$ roirflicbe, «I* ebeuw^ ^ 
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^ ®tot eemerfte ©inge öerfamen/ mit welchen er mm «nbere 
ffen ' b'e ÖUfftie£en' »erbanb, weil ftc jenen abniid) &u fei)n 
Wn ? ' f° fatll) er ^ebnlichfetten > welche andere m'4>t fin= 
'«klvi?nten' ^cr^ ltn'ff«', Schönheiten, bic anbern 2£ügen un* 
folüf *u entbetfen waren; Sftoch ein narbtheiliger Umflanb ere 
«rf. s ö ^ iner ea9c 1,110 bem ö r t e feincö Aufenthalts.. <§o wert 
f» to- ^enntn 'ß be§ bilöli.cben Hiteitbuma oorwarfS gieng, 
ft«m ö m er ,n b c m towwifefaeti JWw. ; 35er aSortath feinet 
^ ^etfungen aus ben %lttn, f nfonberfjeit ben ©rieben > mar ge* 
te^mö^en erfebupft; et fya'tt«.Weber 3eit, ütel ju fefenj. noch wa« 
fefete - crf°rberli*en £üif?iri irret bei ber Jpanb; unb nun er= 
\1 t*'n oft trügenbeei ©ebachtniß unb «ine taufchenbe ^hantafie 
tay • n9*i ber 33elefcrihcit. Sffan erffaunt/ wenn man bie SBeri 
W ? e ber ® u * e r ' ber Ätaffifet unb ber Ausgaben, bie er ae* 
Mehr ^ai/ burchläuft, wie. fehr ihm. überall i>it guten tJuiigaberi 
des ^a^en* ® i e f*&r mu.fj 'hm b«S llefen untl ber ©ebrauch eis 
, t , ^ecobot, Clmcpöiöes. u. f. w. erfchwert worben fetjn; brt 
I, C{|«e anbere al§ bie ©tepb^nfeben, ober £«|elfdben 2üisa;a* 
^jf1'oft oljne ^öpitelabtöeüimgen hatte, ©ie ©tbrifteri, welche 
fr, ^er 3eit in ben anbern S£^ etten (SüropenÖ über Äunft unb 2Uter= 
bet * 'Lienen > famen itym md)t leicht ju ©eluhte, fo wie ihm 
ojt o°rtji,ang ber Literatur überhaupt fremb blieb. SflirgeabSwo 
»n b * b " ^ a n 3 { l ber erforberlicben 4>ülf§mt'ttel mehr/ «18 
(j)f e,n biffottfeben Cbftle feiner (Befdbiitote t>et Äunf?> roel« 
\t Voller fehler rciber bie Seitrechnung/ bie ©efcbicbtfolge unb 
J fahren SSerlauf ber ©efchichte ift.. £>iefer hiporifche Xfail fei* 
J -*ßerf6 erforbert baber eine ganj eigene Berichtigung unb @r* 
«t, fr"9' ftu* flU§ bem ©ciinbc, weil er biele feiner Urtheilc u&er 
^ e *unjlwer!e, unb feine SJeftimmung ber ©tt)le auf hiflorifcbe 
ij)Ja"Wungen gegrünbet. hat, bie offenbar unjuoerlafffg .ft'nb. — 
8tb\ 8 ber guten (Srflarung ber %Uen hat un$ TCOindelw^nn 
•böf ö^cr nj8l)et '"cine ^Befleiflerurtg ^  nod; fein üörbin gerügter 
t, '9/ über 3tnrifen mahrjuiagen, ftatt ftc ju erftäreri/ mu| un§ 
^ |'r«n. — SDaß bie Uttcgotie eine reidbe unb. Bezügliche 
m ^ r 0,6 ®rf'110im3 ""^ f"r unfere. -Äunfller eine gc= 
«U* r ^eoroeitimg üerbient? ifi ausgemacht. JCPitidfclrnann bat" 
«beT bi^eö ^elD ncue 2u#'* t e n «öffnet f bie jü »erfolgen ftnb, 
l J . ^'t Weniger Äwnftelei y unb mit mehr Qtinfalt> a!8 er babes 
f* c n i>at" ^"S1- i T c t t c -Bibliotbef ö<fC f*onen WifTeti* 
, '«ften, 24. etcf r. 126—132. 2jeutrd?epmecEtti: 
''9> 5eb«i«c©. 179—182; 
tetfle2 ' ' n -^ecöecB ^cagmenten 5bet öie netiete öeutfebe Ä.t= 
^ a t ! W C ' e < 5 m m l - >• @- 144-146' C^o^- <Bfc; TJ. ^ecöef* 
t ^mtlicbe »)ecEc juc fefoohen Ätteratac unb Äunff , CCb' 
' ^- 93 f) beögl- i» ^e^öets ,2t«ffafe«: 3ob«nh XPiticEeti 
Ji l i mann, 
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mann , im 2>eutfdjen tttethit 1781. -^ecbflmotiö (&^ t 1 t l > 
bet) <3. 1 9 4 - 2 1 0 . . 
3. in ber ©cbrift: YPincFelmann unö fein 3 Ä & t p " n bf[ 
I n Br ie fen unb SluffSgen, benwsgeaeben »on ®0CttL» 
fcfcbincten 1805. 8- 2>en ©dbluf? biefeö -2BerB macben, U1U 
bem Sirel: e t i l e n jti einer ©dnlöeruna; WPhuMm«11"^ 
brei Wabe ötm brei wrfebiebenen SBerfaffern. Der erfie ift »> A 
tifcl geseilt, t?on benen bt'e meiften üortreflieb gcfdjricbcn 1«» J 
manebe inbejj aueb 3üge »on Ueberfpanntbeit enrbalten. W s 
gefdbrieben unb lebrrcieb ft'nb bie beibert folgenben 2£uff<u?e. ^ 
4. in einem fluffafce be§ £>cutfd?en tHerhirs 1779* 
m u s 232—249. mit ber Ueberftyrift: (ttmas vom ~vef .t 
2(bt Ä>inclrclm(»nn / aus einem ©cnöfdjteiben (gegen 
felmflnn). 9 
5. in (Ä&ttners) Cbarafterett Deutfcbec SDtdjW* R „ 
Pcofaiffcn 0 . 333—337. „XDincfelmann t'fi einer ber fc'tc"' 
©eifter, bie »on bem ©lücre roenig, unb »on ber Sftatur °"c*.fflj* 
pftengen, bie bureb auSbaucrnbe S3el;arrlicbfeit in ibrem 8'e^ j5»L 
jhibium, »on bem modrigen fetter ibre§ ©enie§ imterjiuöt/ jj( 
je ber Unficrblid>feit bevoorjubringen t>crm6gen. Sbm ^"^M 
9?otur biejenige gefnbeit be§ ©effibtS unb ber ©t'nne wr"'?"J 
bie ba§ Grbabene unb ©d>one in ÄunPwetfen faffen bt'lfr; «* 
»on Sugenb auf bicfe§ angeborne feine ©cfübl bureb ba§ Ceff" 
befien ©Triften alttx unb neuer Bett geftarf't unb erbobt; ^} IL 
lefct in Stalten felbft mit 2tnfd)auung ber eoHfommenflen © ^ ^ J 
ten feinen ©eift unaufborlid; befd)äfrigr. SJIit einer au§gefu<9L 
SBelefenbett, einer gltuflidjen (Sinbilbunggfraft, bem ffeberfie» ®1 
febmaefe, unb einer unbegrenzten Siebe für bie febonen 2Bet#c 
2Cttertbum6, bie bei ibm bis jur üölligften ©dmwmerei 
ftanb er ausgebreitete Äenntm'ffe in aKen f e i l e n ber SSBiffeilf"L 
ten, .große ©praebfertigfeit, aebfe dtritif, unb nmnberbare $ a l t * t 
be§ §3ortrag§. ©eine (Befcbidne bei: Äan f? Oes 2lUcttb"^ 
ift ein ebrwurbigeä Senfmal bcutfdjer @infid)ten, beuffeben ®f 
febmaefä unb ©efttblö, «in SBerf üon füllet ©rßfe, gletcb M ? ^ 
ten SJlonumenten ber grtecbifdben üunf t , »oll ffnnreicf;er ^ f -a 
gen unb S3emerfungen, feft unb groß im ©anjen, unb in vf-.t 
fnnern f e i l e n mqnnigfalttg. 3m Umgange ber 2Hten natiJvL 
©ebreibartgebilbet, ja , er bat, olme SKujter biefer Zxt in lclL 
SRutterfpracbe üorjufinben, ft'dj felbft einen ©tpl g'efdjafff' ,t 
bureb Slacbbrucf ünb ©implicitat an bie ©uaba ber ©riedben 0»f' 
Humudt be6 licbcnönjurbigften (Snt&uftaöinug, bie SBorte b ^ J 
gen ftd> in rtngenebtner $ulle, ba6 S3ilb nacbaumalen, fo ttw 
«nb l;immlifcb, wie ber entäiicfte ©el;er e§ fal> pirtto'» ß j^ 
3o&. SBincfelmöiitt. 553 
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''*cä Seuer mit ber Seicbtigfert be§ 3€enopben, beittfdre jtraff, 
£® r (wVber ©rieben, unai!3fprecf)~Itd)e «ieblicbfeir,-«Bfevf unb 
Oeling fmben ft'd) in feinen ©cbriften fajl überall beifamre?n-,v 
n 0. in ben ÜDenfruöröigBeitcn aus öpm 4.ebcn ausgc?cidj= 
ec s&ftufcben Oes admebnten ttebrbwnöens 0 . 550 f. KV'tl 6 , t f l t f f fn«/ f° ©«Icfttfomfeit, ©efdjnrad unb reine 
g "luerbegeifrerting, wie X O i n d e l m a n n , hatten wenige, 5U beut 
(jfu, UI"i ber WtsrtintmSfunbe unb ber alten Äunfimerfe gebracht. 
(,„ ' len9 mit einer fciebe unb Seibenfd)aft an ben griedjifdxn Sbeas 
te'h' o!ä waren e§ befeelte itörper, unb fo Ijieng „er wieber mit tu fu r t>aä ©*one in ber Äunfi entjünbbaren ©üuie an 
ft';1!' [ebenen jungen . gtefldnber, atö wäre- er eine 2lntife. 
I« rta*te 8id^ in bag 6 [^0ä ber ©efAttibte ber Ätwft, fe&e 
J°«)en bcrfelben feft, führte bie äBjuitöeitung berfelbcn auf ttJJJßfc jurücf, unb erflärte »tele SÖerfe beö .fdjonen 2Uter= 
bie noch, unerflirt ober miiwrftanben waren, burelj bie 
ff,,'1' ftd> in ben ©eift unb in bie Sbcen beS-ßünftlerS ja. »er* 
^e'Vburcb einen feinen, au$ langer Uebttng erworbenen .'Saft, 
«im ^arte§ «Runfigefübl, unb burd) ausgebreitete biftorifdje unb 
l%l0gifd)(.. Äentitniffe. ©0 entftanb ba§ SBerF, ba§ (Suocbe 
f0™*t bat, bie (Befcbicbtc Oer Ktmfr öc3 2llterr>iims, unb 
jj 'e"te Monumenti antichi inediti, SBerFe, bic ibit unferer, 
ker 23cwunDerung ber 9t«d)wclt wertb n«ul;en, wenn ftc 
}i. $ einer gebenfbaren l)6cbfien äsollenbung ermangeln, ©eine 
JMtigfeit riß ihn oft über bie ©renjen ber firengen Äritif bin? 
j j f ' unt> feine feurige ^bantaft'c glaubte in ben SBerfcn ber Äunft 
f.feilen <Sd;6nt)etten ober 3üge ju fefoen, bie ber ruhigere ober 
j^1* Sefcbaiier nid;t barin fanb. ©eine ©runbfa'ße waren nod) 
lob - i l c,nfeit'S' obev nictit fefi genug begrünbet. ©eine »bi= 
Hny''^cn ^etintn'ffe waren hinter ben artiftifeben juruef geblieben, 
lern ^ e t ^ine - r ^ u r t r l m 8 bcr ÄunfiwerFe au§ ben ©cbriftjleU-
fi* 11110 bct ©cbriftjMer au6 ben ÄunfiwerFcn nidjt immer gan§ 
bogf-»^cr er »"breitete Siebt, ©efebmac! unb SSeeunfterung für 
fit $o n e ,W t e r t I>u m ' u n o würbe baburd) ein wobltbatiger ®eniu5 
w vle "Rünjie, bureb welche baö geben unb beffen ©enujj fo febr 
ceWt um, »erfebfinert wirb.» 
ö 7. in Äconacö metlfets ^reiSfcbrift: ifraptepodben Öec 
»"^eben ©peaebe fett öem «djten ^öbcbunöecte, in öen 
H*ciften öec eucf&rftlicben öeutfdjen (gefeüfdbaft in 
'ftllnbeim, 25ö 2. 0 . 268 f. 
. «• in äLtebborns (Bcfchicbte t>ev Ä-itcffttuc won i b m « 
fttt9e bis «uf ^ic neueffen Seiten, 23ö 4. 2lbtb. 2. 0 . 
fllJ0/ //Wincfclmann lebrte (feit 1755) bie SBerfe ber 
ftJn btlbenben jtunfi beurtljeilcn, unb &u tiefet JEritif fo wobl, 
feilt i211 ^^ilberungen bcrfelben erfanb er einen ©t»t »ofl @n= 
Är«ft unb SZacbbrud!, in bem ft'db bie SBorte in eine ange= 
« net;me 
lo. 
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neunte g&ffe jufammenbrangen, um jebes Äunjiwerf f«l&f 
jumalen, unb fetnett ©eift mit «Sorten ju analeren; nur w»'V 
re feine Siebe jur üunft juroeilen in bie ©cbmärmeret eines 9*' , 
gen ©ehers aus." @. 1046 f. ,,*Dinct'elmanns 2>ci<£c 't]Ltl 
im ben, auch in feinen ©ebroacben ad>tungsn>ürbigen, ^ a n ^ p 
ber an gjlenfcben unb litevarifcben ©egcnfiänben mit feltener a» 
tue, mit bem dmtbuft'aSmus eines'begeifrerfen Siebbabers 9< J 
j jnb feine @mpfmbungen über Äunft unb Ännfiattcrtt)umcr / « 
jebe ffiemerfung über' einen noch fo troefenen ©egenftanb ber c 
tatur unb bes 2£ltertbums originell, neu, einfach, man mw{e 
gen, mit griechischer ©rajie ausbrüeft." . j,te 
9. in Ä>acblct:6 Handbuche der allgemeinen Gerd» 
der literarifchen Kultur , 2lbtb. 2. @. 724. „tDinde^ t 
ber begeifterte, ffnnretdje, gefchmacPoolle unb gelehrte 3"teLji 
Der .Runfibenfmaler bes fTafft'fcbett Wtertbums bilbete W J L , 
leisten, frafttgen unb reijüollen ©tyl nach ben großen ™ ü ' „, 
©riechenlanbes, in welchem er bie gebaltr-oßen Siefultate f«'1^ fl 
ttquartfebert gorfchungen unb artifjifcber Enfcbauungen barttjp 
psindtelmanns S d w f t e n in öeutfebet @pt«cbe ^ I c t t 
ii (Beöanfen ubec öte *7ad}ftbmung öec g f ' 6 * ' ' ^ / 
&?et?e in Öec tttalevei unö ^i löbauechinf f . 3»e ' t c -gj t l) 
mebrie Auflage. iDcesöen unö Äcipt ig 1756. gr. 4- ^2?-t(iiif 
j)ie etfre 2lu$g«be erfchien 1755.' Xpindfelmann ^e\t^$ 
ein <3enöfcbteiben über öte (Beöanfen t>on OetXtad)^ ^ 
öec gr-teebifeben "Wette in öec iYMetet unö £tlöbfti»el i t :{Ilc 
bruefen, in welchem er felbft all« einwürfe, bie tbm geg.*" L\, 
Schrift gemacht roorben waren, ober er ft'cb felber machte, tfltn^ef 
fe, unb fte barauf in einer neuen ©chrift: ÄrlSutecttng ^ 
feanten von öec t?«dj«bmung öec gcted7tfä?en W&ic-e6 
öet ittalecei unb ÄtlöbauecEunfr, unö £>eantwotttt^S ^ 
0enöfd?cctbcn» &bec ötefe (Beöanfen, beantwortete. Jrjti 
fletne (Schriften ft'nb bei ber jtr>etten Auflage bes erfteren 2»CI 
mit abgebrueft worben. ( ^ 
JUergl. tleuef?e aus öec «nmutbrgen ©eM^Lß) 
t'et't, 2>ö 5. (1755) ^eumonö <3. 537—544- 6'J/Jrci^ 
Sfctriömonö ©. §59—868. Ätbltotbcc öec febönen TCO»)\.( 
febaften, ü>ö i. &ttt 2. 0 . 332—347, ( ; > b ß ^ ( , n J 
imb &e imbeünng ber jroe'tten Auflage). hutt 
Äcuctbeilung öec Xütnctel'mannifcben (SePanh» *f „ 
öte tTadbabmung öeu geieebifeben XPecte in Öen f * p f Ä , 
&ünf?en, ton iRtopffocB, in «ramecs tZocöifdie«« 2 l " I L 
b'ec, '05ö 3- Stcc 150. @i 258—269. unb inHlopffocE« 
neu peetif ibfn «nö peofaifeben XPerfch (l;ewusgegcbc" , 
^fartb'art) Cb. 2. 6 . 189-199. '£csgl. in C^M"^' 
^i$er^r»f*«' CbcontE, 3&ö 2. 0 . 394—404- gjnt 
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«üb • fc<,,>^rtfd7c Uebcrfcrumg erfcfjien ju pac is 1765. 4. 
£ ^ Varietes litter. Vol.' IV. p. a85. eine cnglifd?e ju 
n öon 1766. g. <n!d) ifj eine 1 t«iienifcä>c »or&anben. 
fen 2 ' ^"""«cEungen fibec öic 25aurunff Öec2l!ten, enrwoes 
ijem.0on 3ob<wn tr>incifcimann, ttTtrglieöe öec iRakcata« 
hff 0 0 , 1 ® 1 ' Ä - " c a *u Ä o m ' ° e c -«Sercueifcbcn 2lriöemic 
ö o „ c t o n f t ' u n ö ö c c (BefeIIfd>«ft Öec 2lltevtb*mcv j » Aon* 
% j Ä e i P ^ S i ?6r . gc. 4- (I<5 @*0 
fc;t "ö^fll. 2>as £7cuefie aus öec anmatbigen (Bclebvfumc 
"etipn^0 I 2 - (r762-) Romans 6 . 95—102. £ c i c f e , öie 
236 C M t u t : b c t c c f f e " ö , £b . 12. &c. 193. @. 221 — 
L ' 0 ® ' 237 f. Zübliotbet Öec febonen Ä>i|Tenfd>«ftcn, 8 ' .^tct 1. €5. 21—45. 
i^ne ft*an*oftfd>e ttebeefegung erfdbien ju par i» 1783. 8. 
tuj 3_- Senöfdjcciben f£errn Winctelm&nna von öen -^ccs 
^«"'rd^en (£ntöeccungcn, an öen -£ecrn (Bcafen von 
c U)i. 5j)CC8öen ^62, g c . 4 . ( t x^ir.) rourbe »tm-^ubec inö 
*n**ftfebe fiberfefet. 
^c *erg(. betefe, öie neuere Äiteeatitc beteeffenö, €b . 16. 
Wvv-5' ® - l 6 2"~ I8 2 - (®- '83-188- wirb noch mJ&cref 
H,0t.^»ntfelm«nn an einen fetner vertrauten SreunOe mitftttbtiU, 
h(nUXn t&cilö feine üebenäart in 3?om, tbeü§. feine mtoiflffym 
fj.^^icffale furjtict) erjagt) Ätbliotbcü »er f e b o n e n ' » ^ 
,c»«ften, £ ö 9. &td 1. 0 . 91—107. 
H, 4- ~3ob(inn Windelmanns, pz*(it>cnten Öec 2tltertbus 
}U. ' i & o m , unö Sccittocc bczVaticMifchen S ibt iocbct , 
^ "güeö öec Äon ig l . Sngtifcbew 2iir«öe»tttc Oer 2Uwctb&* • 
^8 » ^bbanölung von Öec - $ & l g E & Oer Ocmpftnönng 
felb ' ° n e n ö c c & m , t f ' u n ö ö c m UntercidHe in öece 
ö°IDK* ö E N ^c^$ebo^tne,x Swybecxn ^rieöcicb 3S.U* 
tps W O n ^>ccg au» JUcflanö. Hiect rs xxkovot r« 
fy^HMvov. Pindar. 2>ceööen 1763. gc. 4. t Jobann 
ön " Je imanns 2(bbanölung »on Oer ^Sbigteit öec (SinpfiiM 
* e t n ö e s ^ ^ n e n in öec Äunf f unö öem Unteccid>te in 
' ^ c n . fcresöen 1771. gc. 4. (8 ©r.) 
St,* er9(- ^ibl iotbec öec fd?onen »>i,jen.febaftc».f, 10, 
c c t a. e . 251-270. 
J u v ' " tJob. WincEclmantis, pc^ftöenten öec 2tttcctb&mct: 
3Ue;v0m' u n ö Ö £ c ' " o « öecVattcanifibcn Äibl iotbet , tnits 
^oi,ff ö e c äon ig l - »SngUfcben <?octct«t öec Ttttetüyhmcv ?u 
öet 5 ° " ' ö c c inalecrtEa'öcmic von 6 t . Ä«ca ?u Ä o m , unö 
tettr rtte'r<bcn >u (Toetona, (Befcbidite öec Kunf t öcs 21U 
(4^('rm3 ' ( 6 c P c c ' jansitec Cbeil. 2>ce.<3ö«n 1764. gr. 4. 
öec ^ lr-) mit Xsupfccn. — 2(nmcccungen ubec ötcvBefcbicbte 
Rc -Swnfr öes 2((tcctbttm&. «EcOcc tbe i l . iDceööcn 1767. 
' * ( i JBfyfc 4 ©v.) • 
©Aon 
53,6 Söincfetmcinn» 
©eben uor MOiwfelmftnn Ratten einige @d&riftflctter 
©cgenftanbbebanbctt, aber tbeilS obne Jtenntnig »on bc^(S i 
unb Snnetn ber Jtunft, t^eüö obne eigene Sntuitton, tbcu» 
aBiflenfc&aft beS £ed)nifct)en ber Äunjh»«fe> t^eilö obne W«>™ * 
Äritif. «?indfelm«nnen festere bie crflen beiben Ctf">wer"i 
feiitcrvoctjcS / in 21'bftdjt bc§ britten unterftöfcte ibn m e " 3 8 ' ' ^ 
mir bn§ iSedbmfcbe in ber Äunffgefdbtcbte MOmcfelmanns 
Jen / unb bem tievten tt>at er roenigjtenä meljr (Senüge, ali ]Mt 
SSorganger. &>incfelmann bebanbelte bie alte Äunfl u"? 1 , 
SBerfe auf eine folebe %tt, ba§ ibre Jtenntnig ©nffuß <>uf 
fd;icf/te ber JjBenfcbbeit unb auf bie Verfeinerung unb $ETE «M* 
be§ ©efcbmacf'S erhielt; biefi war unb bleibt fein unterbliebe» ^ 
bienfi cor allen tfntiquariern ber SSorjeit. VOinddnxW" JL 
übrigens ba§ SBort (Befcbicbte in ber weiteren Sebeutung 9e" t(( 
men, in welcher e§ ebebem bei ben ©riechen üblich war/ unb " 
biefem Äitel jugleicb; ein eigentliches Sebrgebdube ber 
liefert. ^ %. 
SSergl. SibliotbcH öec febonen fc?ificnf*aften 3, 
©tcE 1. e. 225—227. 23ö 11. ©tefc" h e. 41—86. ®tff 
©. 268—2§9. 9{r 
C ©. -«Sejme's Äecicbttgung unö (EcgärnunS ,jfn 
EDindfelmannifcben (Befcbicbtc öes 2Utectbums/ im e* ' ( 
Ä a n ö e öec öeutfeben © d r i f t e n öecCBdttingiid^en ©ociew£ ^ 
»OilTenfdjaften, (Böttingen 1771. (ocrgl. tTeuc ^ ' b l '^<J 
öec febdnen MOtflenfcbaften, # ö 14. ©td? 2. 6 . 247" ; bV 
unb ^benöefi". 2rt>banölung ubec öte Ä a n f t l e c . ^poeb^ $ 
öern p i i n i u s / in feinen 2lnti<|uacifd>en auffärben, ^''jjft* 
1788. S a m m l . 1. & . 165 ff. ffi. £ . Äeffings b « ' » ö ( * > 
ltdre 2lnmecEungen tu XPmct'elmanns (Befdncbte Öec ,e|J. 
nun <£fd?enbnrg, in ber 2>eclimfcben tVJonatsfcbcift *\ (\\ 
^unius ©. 592—616 unb in <&. Äeffing» S ä m i f l « 1 ^ 
©ebeiften. Cb. l o . 0 . 231-265. 3lnberroeitige S ln t f^ ' j ? 
gen uon Jteffing über tJDincFelmanns CBcfcbtcbte Oer * ^ 
öco iüteetbums fmbet man in bem Äaocoon oöec ^ 
CBccme'n öec maleret unö Pocfte (U- 2(. #ecltn i7°|* g. 
361-283. ©. 289-298. ©. 358-3Ä1. f- b«n2£rt;Tl> 
Ä-effing im 3. ß a h ö e biefe§ ller. © . 27^.) unb in ben ^n: ^c[i 
rifeben ^ctefen. 2Cuf Äeffiingö ©nwurfe antwortete ^ " ^ c i ) 
mann in ber X>ovveöe U^ feinen Monuinenti inediti- p 
Klor? jeigte 50>tncifelmannen iu ben Actis literariis unb 
wärrö mehrere geiler. . .(^t\\ 
(gine jroeite üecmcbrte 2(«sgabe ber * D i n c M m a n n n % ( 
(Befdj!rbte öec Äun f f erfdbien na"cb bc§ SSerfaffet« &ot>t'ifa\> 
SJeranftaltung unb 2luffttbt ber 2lBaöemie öec bilöenöe" * t 
(Je ju W i e n , unter fotgenbem Äitcl: > b « n n XDincM»"« e 
(Befd?tcbtc öec Äunf? öro 2tUectbttms. S7«cb öem * ^ 
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^*« f f lTcc8 frecansgegeben a n ö Öcm Soften "Wentel von 
v?Un it? ' CXictbccg gm>iömert>on öcc Raifevl. Königlichen 
J -^emie öcc bt löcnöen Ä a n f f e . (Ke f fe r ) jweitec (Ebetl. 
r I e " 1776. gc. 4. (8 ÄWr. ) mit Ä u p f e t n . £>ie ?tfabemie 
wte tjem ^rofeffor Ä i e ö e l Sic äBeforgung ber XuSgabe übertrat 
ber aiicb bie Vocceöe berfelben febrieb, ober wenig 6bre 
"n'it einlegte. ©. bett 2trr. $tt>t. 3u f? Ä t e ö e l in bem 4. 23an^ 
e»'«C.:8e*. e . 3 5 7 . 
[)c ^ ö ftnö in biefer *ttu6gabe nid)t aliein Xfcinctelmanns bor-
Jfflcbenbc Slnmcctungen j u feinet (Efcfcbtdne öcc Ä i m f J , fon= 
»JJ °ucb biejehigen / meldbc er nod) auf feiner legten pfeife niebet» 
ftt , [ i t & J n ' eingcfcbaltet roorben. 3 m ©anjen t'j! inbeffen bei t>tc= 
)s Ausgabe bog gar niebt geleifret roorben / roa§ man v>on ibt ers 
(,ejttetc- SKan mar 51t geroijTenbafr gegen W n c f e l m a n n s 2lr= 
mi m a n 3 c l t ) a9 t tiitte, bie aitffaüenbficn i)tfforifci;ert 
m h iQ %m&en 2fnmerfungen anjubeuren, ober aueb nur gebier 
?ej 1 Siabmcn 511 beriebtigen. Subem ift btefe SDt'cnec a u s g ä b e 
o{ eciucmcr, al$ bie 2>ccsö»ec, roegen bermenigen 2tbfdße / n?e-
Lg beö -Wangels" *et ©eitenjabl beim Snljalt , unb wegen beS 
to^trft unooüjianbigen SJegiflerä. SBefonbers" erwartete man ein 
JSifler ber römifeben SSillen, $aläße unb $tafee, fammt ben 
bj. kefmblidjen unb biev erläuterten Äunfimerfen. (Sbcn fo r>er= 
ft,rt würben fid) bie Herausgeber gemacht baben burd) 3ufammen= 
Mf n8 tfeciJS ber »erfd)iebenen 9tact)rid)ten EDinctrelmanna »Ott 
j! e n ' befonberS j$u feiner Seit erfi entbeefren, Jtunftroerr'en, rbeilS 
rl* bftfcbiebenenUrtbeile, mclcbe er über alte Ämijiroerfe 311 t>er= 
R b t n « n Seiten fällte; benn in beiben ifi jumeüen niebt roenig 
y M p n t d ) anjutreffen. e i n *>ec?eid>nif? ber bei biefer mangels 
l , ' S^ecflefen unb unbefriebigenben 2luägabe begangenen $eb* 
y Pfftnbet ftd) in t>. ttttters J o u r n a l j uc&unf rge fdndr te ant> 
^ e n i c i n m Ä t t c c ß m r , Cfc. 8- ö . 30 ff. 
m . ®er cetfe I b c i l biefer 2l'u$gabe liefert in f i m f X a p i t e l n bie 
«."«Hebte ber #itnfl bei ben alten S3olfem/ unb befonberö bea 
v ^lcd)en. a a p . 1. banbelt öon bem Urfprunge ber .Jtunjt, unb 
b n Urfacbcn ibrer jßcvicbiebcn&cit unter ben Golfern. Ä a p . 2. 
^ b « JEunfi unter ben 2fegm>rcm, L^>f>6mcicrn unb $erfenu 
3< öon ber Äunft Der ^etrurier unb ibrer 9Ja#areit . 
4. üon ber Aunf i unter ben <3ried)en. X a p . 5. »on bec 
l"nlf unter ben Samern. 
» ®er jroette Cbcil be)d)aftia,t ffcb mit ber Äunf l nacb ben 
!"ljanben ber Seit unter ben ©rieben, ebenfalls in fünf » a s 
bth«?' Ä a P * *• banfcclt öon ber Äunfi ber ältefien Seiten bi§ auf 
PbibiaS. a a p . 2. 23on bem W^iaZ bis auf 3lleranber ben 
^ i n - Ä « p . 3. unter 3fleranber bem ©rofjen. Ä a p . 4- » o n 
T^anber bem ©rojjen bi§ an bag gäbe ber gried)ifd)en ^reibeit. 
ftP- 5- €bronologifd;e ©efd)icbte ber Jtunjt unter ben SRomern. 
»ergf. 
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fßergl. Jöetttftfvr iTJerrur 1777. yamät. ®» 91 -"^' 
(Botb. geVMts 1776- ©tcB 71. 6 . 573—577. a 
Uebczfennnqcn üon WincrVmanns Sefdv.chte oer ]^ ( l. fcamoOTdbc: Hiltoire de l'Art chez les Anciens J* 
Mr. 7. jVinckelmunn. Ouvrage iraduit de I'AlIemand j(P 
Sellins et Robinet > Tom. I II. a Paris (Amfterdain) 176?' ' 
(35tefe Uebevfef?ung ber ectfcn ausgäbe beS Winirelmannf*. 
SBSerfSift, wie Wincrelmann felbff fic nennte, eine roab« ^ 
geburt. Wincfetmanns 2£rbeit ifl barin nid)t allein »etf«*"'^ 
unb babuvcb unjufammenbongenb geworben, fonbern aueb ., f 
öftere äSerfeb. tung be6 ©innö 90115 entfallt, &ergl. 2Mgem. öe»'.',^  
Äibltotbet, I I . Qtcr I. *5. 313 -315. Hiltoire de ^ 
de Tantiquite par Mr. Winkelmann , traduite d« rAUenl , 
par Mr. Hub er. Tom. I. II. HL Ä Leipzig 1781 ••- i7«4- #V" \\ 
(12 Äblr.) mit aebt unb funfjig Ättpfcrn, bie tbeil« wtob« 
cen Sitein, tl>cilö ölö 3Cnf«ngfc ober ©cblii&leiften ber M^tl s, 
gebradbt roorben finb. 2)er erffe £anö bot, ebne Sueig»^,,, 
febrift (an ben bamalä regierenben dürften von 2InbaIt**e'Lv 
einen etnftcbtäöollen .Senner unb äBefcbufeer ber febonen ^ .""Ll? 
Voreeöe be,3 TCerföfi'fts fowobl, al§ be§ Ucbccfcnerß 0nl(blf 
d)er teueren bie ©cbt'cffale ber Wincfelmannifcbcn (ßef*1^ 
»er Ättnff ben il)rcr erflcn (Sittfabung an erjablt, unb von 
Unternehmen beö Ueberfefcer§ bie genauere SRedjenfcbnft ScL0jf 
wirb) Zcbenstimfronöe be§ SSerfafferä (ju roelcben bei' 
tbetlS au§ bem Äeben Wincielmanns in ber Wiener ^atsA'at\\ 
pe§ öriginal§, rheilS auS Wincfelmanns Briefen, 
©cbrtften, unb anbern mitgeteilten 3Inef'boten genommen/ n 
febr lefen§rourbig iji, tnbem manebe Umftanbe bon XDindtW (f 
fowobl al§ aud) anbern ^erfonen, bie mit ibm in SierbinbunS ^ 
jianben, bnrin aufgef lart werben; beigefügt ift bie UebetfW 
per -^eynefthen Äobfcbrift auf Wincfcelmann) unb beni 
dbgetbeilten Plan öes ganjen Werts (bie jufammen 18° ^ 
ten etnnebmen) nodb 212, tfer andere 376, ber brirtc 3°6 j>et 
ten. (25iefe Ueberfefcung bat einen Sttann 511m SSerfaff«' j„ 
niebt nur beibe ©pradben, bie öeutfebe unb franjäfitfebe/ ia"ttl 
feiner ©emalt batte, fonbern ber juglcid; aud) X«nffte"nei;ijffe 
unb alle, ju einem folgen Unternebmen erforberlicbe, &tnJ?Mtfc 
pefaß. ®a§ batte ^ uber bereits fdion burd) feine anberen 
ten, befonberä aber aueb bureb bie Ueberfe^ ung ber -»ä6^?.? U<, 
feben Bctradjtttngen 6ber öie tTJalerei bemiefen. ""'-Lfl d)en gäbtgf'eiten unb einft'cbten bleibt, fonnte ftdb -^ uber *w 
©efd;afte untersieben, welcbeö bem erften franjoftfeben 
fo fcblecbt gelungen war. dt bat alfo niebt blo§ meebamfep 11 ^e 
fe^t, fonbern beim Arbeiten felbft gebadet; bie Äritifeii/ tot -, 
bie feblerbaftc Wiener aiusgabe »craniale, vernünftig 9c'Vj|e; 
mandjerleiiöericbtigungen unb (Ergänzungen au§ ben i>»ei; ÜC^n;el1 
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S"'2fuäga6en ber ©efcbicbte ber tfunfi, au§ *»inclre!m«nns 
ih Wettlingen über biefelbe, unb auä beffen Monumenti antiebi, 
U y » f- m. an febief lieben ©teilen eingelebt, unb fetner Ue* 
iUft 8 eine SBolIfommcnbeit »errafft/ bie tbr felbft einen 
' S öor bem Original giebt. 3a , bureb feine neue ttbtbeilung ber 
C i m ®d>rift in meljrcre üßudb,er wnb Kapitel, ift fte aueb bvaueb* 
^em angenehmer gemorben, inbem er nunmebt 
t ? f ü n f t e barin fanb, fite eber überfeben, unb in ©ebanfen lei^ )-
tb weberb, olen unb butebbettfen fonnte. Skrgl. ITeuc Ätblios 
1,0 ö e c f *onen XDiffenfcfoaften, £>Ö 22. ©tefc" 2. 0 . 315— 
che 26• <Stä2- ®- 279 — 296.; — Hiftoire de l'Art 
„Vez'es Anciens, par Winckelmann. Traduit de 1'AlIemand; 
j?^ .0, de notes hißoriques et critiques de differens autcurs. 
dif"l0!l P ' u s complete que l'original allemand, avec des ad-
e '°ns qui jettent de nouvelles himieres für l'hiftoire de l'art, 
J i j c°«ipicir.ent jusqu' ä nos jours (par H. J. Janjen *. T o m . 
tes ^ ^ a r i s i / go—1796 . gr. 4. avec 160 planches, vignet-
iuV' • f leurons- ®'efc Ueberfefcung maebt ben etlfcn CEbeil ber 
llet r79°ff- m fiebert Äanöen in (ütt«ct mit 250 Kupfern 
d^Qefommenen prddbttgett 2fuägabe ber Oeuvres compleites 
(e„" »nkelmann au§, in roelcbcr, ndcbft XVmdelmanns ©ebrifs 
cc(.' ?tte$ roa§ über feine SBerfe / unb bei ©elegenbeit berfelben 
'hieben roorben, jufammengetragen ift. 
. 2- itftlierufcbc: Storia delle Arti del difegno preflo gli 
llchi di Giovanni Winkelmann. Tradotta dal tedefco 
• l l0te o r i g ! n a l i - degli Editori. Tom. I. II. In Milano, 
H,;/ ^»perial Moniftero di S. Ambrogio Maggiore 1779. gr.4. Wfl2 Ä t t P f e c n unt> Vignetten, ©er eefte £anÖ bat, ebne 
(.J^tift (an ben Jtarbinal ^leranöet 2flbani) Vorecmne* 
ber Herausgeber, Ueberfetjung ber Voixeöe t>or ber 
^ lenec Ausgabe unb ber^eynefeben £.obfcbriftauf XPincfefs 
Htj'vL' n e ^ *>tm P*ß n Set wt9enommenen neuen 2tbtbeitung 
^mefclmannfcben XPeefs (bie jufammen 61 ©eiten eins 
pf en) 347, ber weite «ber, fammt ber (gcfläutng ber Kiw 
"nb cingebrueften Sitten, unb bem ÄegtffW, 355 ©eiten. 
Ch ^erfllIä9«ber funbigen ffcb bie Sifiercienfer SM&ncbe ju Wlau 
tjn n^, aber ber Zbbatt 2fmoretti ift ber Uebecfetjec. >^ier ifl 
% * bcff«e ^btbeitung be§ SBerB gemabtt' «« t»« tt?ienec 
3eirh3ftbe* Ä " P f c , : finb in ganäs'n Söfefrt beigefügt unb nacb 
Utib "9 e n S^ 0 * 6 « ' welcbe "COinäelmdnn »erfertigen laffen, 
,f)ei[s'Cl« e^ ei* t l ;c i lä ftx bie neue Ausgabe ber Äunffgefdbtdbte, 
htt ^ÜX t c n ö c i t t e n 2>""0 t>cr Monumenti inediti befttmmt 
sjj c- ©ie äeiebnungen, um voetebe man jtd) bon W?ien auö bei 
ttt ^^Itung ber neuen 2fu§gabe oergebli'db bemübt f)atte, feilte 
^ ^ävbinaUUbfiiü ben ?02ailanbifcben Herausgebern mit. £>te 
nmeccungen beriebtigen tf;ei(S gebler, bei weitem aber niebt alle, 
fef&fl 
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felbft bfe falfch gefchriebenen Siemen ftnb geblieben; i f o i » «jg 
ten fte beiläufige anttquarifche unb naturbiftorifcbe $r I«t f«JW9JL 
2tisd) iflt ba§ bei *X>ind?elm«nn su furj geratene Kapitel uWr ' 
maleret biet ergänjt. 23iefe ^ufStje finbet man öu§9cSeffli(, 
^agemanns triagajin der- ^talten'ifcben Äitetatut:. 
i^eitc Äibliotbefc" &ec fcbonen XPtffenfcbaften/ »«/ 
^tct" i. © . 5 4 — 1 0 0 . ©Otting, gel. 2lmeigen I781-
gäbe ©tcE 2.) — Stor ia de l l e Ärtidel difegno preffo g ! l .„ 
tichi d i Giovanni vyinkelmann. T r a d o t t a del Tedefß% (^ 
q u e f t a e d i z i o n e corretta e d aumenta ta elall' Abat.e j„ 
G i u r e c o n f u l t o . T o m . I . I I . I I I . I n R o m a , da l l e ftannpe 
• .Pag l iar in i 1783. 1784. 4. (SDiit ben XDi'nfolmannfcben 
ten über bie ÄauEunff, unb einigen feiner 25ricfe/ ""^ (b' 
Bieten 2tnmerEttngen unb t-orgebtidjen )ßcrbefferungcn, unö «, 
tjanölungen be3 Ueberfe&er§. &jergt. A l l g e m . L i t . Ze i t .17 
JbZ> 1. rrum... @. 78. (Botting. gel. 2tnj. 1784. Sff(t V 
1785. ÖtcE 154. © . 1550. 1787. Std?.. 0, 2 0 8 9 ) " 
telligenzbl. der J e n a i l c h e n A l l g e m . L i t . Ze i t . 1804. XMf'Ztf 
(wo gejeigt wirb/ baff jjea nur herausgebet-/ »icbt aber P^ß 
fetjer be§ XPincfelmannifcben XOetlä in i tA l ten i fcbev 
i>ei|cn fonne). 
6. ^obfttin EDtnct*elmanns fc7adbttcbtcn r»on -öc,i 
Jfen-^erfuUntfcbcnä:ntöcd?i!ngcn, an -^ eccn ^cinricbo'! ^ 
(»US SüTtcfo. T e n ih i l impediat d i g n a m D i s degere v l 
Lucree. JDccsöen 1764. 4. (8 ®r.) (rfH/ 
Sßetfll. tTeue 2>ibliotbet* öec fdxSnen ttifliwif*^ 
2 » 1, etcE 1. e. 8 1 - 1 0 2 . „(f. 
ugn. pnw. *oec Äontgucnen lEtcoponttamicben UW^';«^ 
öec XpilTenfcbaften auf öct berühmten ttnt»etftt«t Ju ~ 
tingen zugeeignet. 2>cesöen 1766. gt. 4. (iS^lr. 4®^* he> 
Sag burd) biefeä SIBerf ba§ Sebürfnig ber Äfinjller m*1^ 
friebigt roorben, tfi begannt. Der SScrfaffer bat ftdb met;r t" 
Verlegung unb B^erichtigung ber (grflctrungeri unb Meinung«11 1 
fcerer oerloren, als baf? er glücflitbe Silber für bie £arff eüu"3, ^ 
gefugt hatte. ©ieSarjfeUung burd) Megotie tft unb bleibt » 
haupt eine fct)r cingefdb,ranftc (Schriftart. 25a bie meifien &•. e„ 
woburd) man 3been auäbrücfen will, wegen ihrer mantiigF1* y 
«Sigenfcbaften auf mehrere Sbeen bejiebtich ftnb, fo bleibt *u9Puflb 
unb ä5arjtouing burch Silber immer fchwanfenb, unbeftinm» 
unbeutlid). «Kur wenige Silber ftnb baöcm ausgenommen / jj 
wenige Sbcen laffen ft'ch mit Seftimmtheit unb '2>eutltd>fett v • {/ 
Silber barfteUen. Unb nun nod) weniger fchr sAfttatte-~w ^ 
allgemeine Segriffe unb complicirte ©egenffanbe. 2£uf W»™^ 
i f ber fijibmvb ber aüegortc noch «m evffen m ber g » ^ 
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ba fjier ba§ JBerjlanbnifii berfelben burd) bie Sdbrift geleitet jjJ6- Sie SBeftimmung ber ©renjen ber illlesocte al3 ©pracbe 
J A u n f l , befonberS in Slücfficbt auf (Srfinbung neuer Allegorien/ 
t£ atf olfo nod) einer befonbern Ausübung. rrMncfclmann ffbeis 
rt«l)ier; feine AÜegorien ft'nb oft gefuebt, auffatlenb, unb wobl 
Segen ben ©eijt ber Jtunji. 66 finb baber gegen tiefe 
« , n*clm«nnfdjc ©ebrift, welcbe eigentlid) blofje Jioiieftaneen 
J.ein Sßerf über Äunftallegorie entbält, aud) balb nacb ibrer @r» 
tjfa Un3 Segrünbete Erinnerungen gemalt werben. 2)ie aüegos 
ff "ftunftoevfe fdjetne« überbauet ben bijtorifdjen aueb in Abs 
«en 3ster 3B«tf«»nfctt weit nacbjufleben. ®en (gntjWetf ber fd)6= 
j." ^arPeKung oon gormen fann ber .ftünfiler bei beiben errei» 
„ J ' ,°ber niebt fo bei jenen bie SJcittbeilung »on Sbeen, bie fcbnell 
ü @m»finbung roirfen. Unter ben grübelnben Entzifferungen 
J^t f tanbeö erliegt baS ©efubl beä £erjen§s e3 fei beim, baß 
v jWegorte äufjerft einfad) fei. @8 iji ber Sali , roie mit ber 
L ö ' «ine ganje Sbe burebgefübrten Allegorie, ©ie ift au§ jenem 
mibe eine eben fo unjulafftge JEunftelei; fie fei benn febr fimpet 
10 e|nleud)tenb. J 
^ergl. XTeuc 23ibliotber Oec fdbonen tDifTenfcbaften, 
u. 3. ©tef 1, ©. 217—243. (Batrecets Allgcm. bifree. J£>i* 
&* t f ) c t ' 2 , 0 *• ^ 243 — 265. (Botting. gel. A m . 1792. 
to'n 0 - I 7 8 8 - Ä l o t ? ö « " f * p ÄibliotbeE öec febonen 
'''f'ifcbßften, Ä ö 4. <3td? 16. ©. 739. 
}„ l'Allegorie, ou traite für cette matiere par Winkel-
\tt"lft> AddiJ'on, Sulzer etc. Recueil utile aux gens de let-
J>*s* et neceflaire aux artiftes (par H. J. fanfen) T. I. II. 
*s l799- 8-
U 3n fcanjoftfcbet: f^peaebe fd)rieb tOinde'mann: Defcrip-
f0 ^ e s Pierres gravees du feu Baron de Stofeh, dedic ä 
(£t ^"lin. le Cardinal Alex. Albnni. a Florence 1760. 4. 
fk^breibt bier 3444 gefebnittene Steine; benn fo bod) belief 
lach! 5 ^ a ^ n J t beS äßaron r>on Bcofcb ju Floren?, melcbeS 
fW* ^tr ^ n i 8 ^rieötid) £>er 3tocitc »on Greußen an ft'd) 
I^w • ^ ' " t f e l m a n n bielt fid> mit (Srlaubnifj beS ÄarbinaB 
5jjj ftn>, bei roetebem er bamalö fd)on Äibl iotbetac mar, an brei 
^0!tetiöbre ju Floren* auf , um jenen Katalog anzufertigen; 
fi[r i£bocb bie JBefdjreibung ber (Steine mit SSafen, ©cbtffen, unb 
W>> w a 8 bk ^ a r i n e u n b ti( ©*'ffabrt ber Alten betrifft, 
§ t *x ^«nb be6 Joannon St. Laurent ift, eineS greunbe§ üoa 
^t°r • unl> Ä'indfelmann. £>urcb tiefe ffiefd)reibung ber 
^?'*>fcbcn (Sammlung ber (Bemmen unb paf ien b<df 
bte t e , m a n » ba§ (Bemmcnftuöium beförbern unb weiter auö^ 
[ioth\ U m be^en ^^ei^terung aud) Äippert bureb feine jbattft 
fPet ficj) f0 gVpffc Sjerbienjte erworben i/at. Qtemmen befors 
,ter:t 
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fcern übrigen^ ba$ ^Cnfrfjattlidje jwar beffer al§ Kupfer , «i$J 
ober jur (Srwecfung ber eigentlicben Sbee »on bober ©ebonbett/ J 
Söegelfterung ber 9)b<mtaft'e j U m et,ien flrogcn g&ea{, jur Svteg™ 
großer ginbrüefe unb ©efüble eben fo wenig bin, al§ £u»fet> 
in einem fleinen 3tattme »tele unb grcjje ©egcnjianbe böv|tetten-
Sn itatienifeber Bpcacbe gab MPtncfelmann W?!*' 
Monumenti antichi inediti fpiegati ed illuftrati da G'c' l 
Winckelmann. Vol. I. II. In R o m a 1767. 1768. fol. (3 
Sbtr . ) mit 208 Hummern Kup fcc . 0 
SSetgl. Ä i b l i o t b e f Oer febdnen XPtflcnfdbaften / 1 " 
©tef 2. © . 405 f. tteue Äibl iotbct i öec febonen &"l t{ l 
febaften, Sö, 0. Ötcfc' 1. e . 25—80. ^ (tä 
®er SBucbbÄnbler @t«b!baum in B e r l i n fi'eng im J * ' 
1780 an, biej? 2ßerf nacbjujlecb en, unb wollte e§ in feefo« ^"A 
liefern, woju ber JBibltotbefar Ä ie f fec ben italtenifcbcn £ert L 
Seutfcbe überfein folite. @8 erfd)ien aber nur ber eefre 
2(ltc 5>ent"mÄlec öcc &un f? , jtterf? »on ^obann ^ 
mann betattsgegeben unö cclaittect. ffieffe Äiefetung; ( ' .( 
40 .Eupfertafeln unb 8 Sogen Äert; 23eclin 1780. $o\. (ettl 
JDetttfcbec meefcue 1779. a»8« f f @. 198-200 . 2(nEünt>if T 
2 l%em. öctufd?e -SibliotbeB, 2>Ö 43. StcF 2. @ . 538.) f S 
ber würbe ba§ ganje SOBerf ju B e r l i n bei ö e b o n e nacbgtF® 
unb überfefct, aber olme baö £>riginalwerE entbebrlicb lü' n< 
dien: .2Ute £>en£m«ler: Oer ZUmf f , juerff von Johann 
f elmawri becausgegeben unö etlft itte« (»on $ . Äcop . #C£,V 
fgcjtev, w e i t e r Ä a n Ö . £>eclin 1791. 1792. gr. ^ol . ( 2 9 * % 
12 ®r._) mit »ierfacbem SJegijler, 208 großen S i tp fet ta fe l tv , , , , 
J3 eingebrueften Vignetten. 33on ber erffen Ätcfccung be» 
ßen 2bant>es erfebien eine w e i t e mit einem .Rupfer »ecrtteP 
Auflage, (ücrgl. Allgem. Lit. Zeit. 1791. 2>Ö 2. £ 7 u m - v ; ' 
150—152. ö l igem, öetttfebe ÄibltotberV £>ö 105. <3fCt ' 
€5. 112. ©Otting, gel. Seit. 1790. & ö 3. 6 . 1575.) 
(Befummelte neue Äemcrhtngen XDtncfelmannß, a}ß L 
2$eitc*g j u c &unf?gefd}id}te, au« öcn Monumenti *°e a, 
beffelben, in bem 2beutfd>en Xlßeihxv 1776. £7or»cmbef 
97— 105. t .M 
2n3 ^canjof i fd ie würben bie Monumenti antichi fiW 8 
»on (Bcaintu'lfc 1788. 4. tf, 
2fufcr c-erfebiebenen CTadbridjten oon Ättnfffacben «• fc^ 
lieferte r p i n c M m a n n für bie Ä ib l t c tbec öec fdbdnen XPmc 
febaften folgenbe 31nf|afce: » ö 5. e tcE 1. CS. i - i 3 ' E T I - ' V 
rung über bie Setracbtung ber SBerfe ber Äunf l (aueb in 
mann» Umtztifdut CbconiE, 256 2. © . I7 i^- i86 .> } 
1 3 - 2 3 . SSon ber @tagie in SBerFen ber Jtunj l (du* ^ c ' k 
tnanna Ättcraci fdjec Cbeonilr , 2>ö 2. S . 187—19^-)- * 
23—33* SRacbncbten »on bem ©tofebifebm 2»uf«um «n S101'^ , 
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^'33 — 41. SBefcbreibunot beö Äorfo im äBelflebere ju SJom. 
2. P>. 223^242. lieber bic iBaufimjt ber alten £empcl m 
in ©teilten. 
f(. ^od) XDind'elmcintis £obe erfcfn'enen beffen 2H*iefe an 
jine 3rennoe, roelcbe nid)t allein manchen äScttrtig ju feinet 
^"^Sefcbicbte liefern/ fonbern aueb tiele nüfclicbe p r ütferatur 
In« n^ Se^rtge 9Iacbricbten enthalten, in folgenben Gamm* 
tec *• tt?in£elmannß Briefe «n feine ^reunöe. 16rf?er, jroeü» 
f«n ? 'n 'S e n ^ufaRen t"10 literarifdien 2(nme& 
ffiM}?'1 kecausgegeben von Katl XDilbclm ÜDa^öorf, (Tbucs 
I 6 r ü * c m 2>ibliotbeE«c. üDresöen 1777.1780. gr.8. (1 £l;lr. 
*L™r0 £er erffe Sbcil enthalt Briefe an ben ®rafen ron 
^««u, ben Sibliotbefar Srante, ben ^ofratl; ^evnc. unb ben 
* ft011 von Äieöcfel. ©er weite Ebcil enthält Briefe an ben 
C'^tl) Siancom, an ben 9>robft (Senjmee, an ben .ftriegSra b/ 
fln 4 P u c s *u - S« 1 ' " ' ö n ben *«4)^nbler *7icol<u ju 2>edin, 
^ J- 3. X>oiemann in £.etp?ig, an ben 9Tatt)§berrn X>ol& 
JP*!1*» in Hamburg/ an ben Äreifefteueretnneljmer VOeiße in 
^ , p j i 3 (oergl. VTVitfes Selbfibioctrapbie/ Äeipjig 1807. 
i t ' 2 H ) , an ben Suft'SratJ) XPieOcroelt in Kopenhagen, an 
^otnnierjieiiratb TTaltber in iDcrsöen (VEincfelmanns 
^ % r ) , on einen ttngenannten, an ben gfitjien *>on 2>efi"a-u. 
S ;,tln«m 2lnb an^e ift bie 9cacbricl)t t>on CTindrelmanns lefefet 
tf'-ebon Äcm bie nacb Xüien au§ Sattbo*. Cat>aceppi's Vocs 
Vr- ^Um , W f ' t c n e ^'ner Racco^ta d 'anüolie Statue, 
fc„i*» Baflirilievi ed altre Sculture reilaurate, Koma 1769. 
Ö01' ^ "öeföflt. 
>x tTeae Bibls'otbcP öct febonen XCiflcnfdjafcen, 
in-21" ^tcF *• 6 - 95—104- s6- 2- ^- 227-236. 
"3em öeutfbe 2>ibliotbe£, 2>Ö 35. Btcf I. ©.306—309. 
c j^ 2 i t&intfetmanns Briefe «n feine ^reunöe in dee 
»ett e'*- 3udd> 1778. gr 8. (12 ®r.) @ie ftnb in ben J«l)= 
J l758 ~ 1768 an bie Herren (£. Sueffli <=V>'. (Seiner (Tbc. 
k ' 1 Becheln in Äafel, Ä. Ufiect unb p. Ufieci gefebrieben. 
l^tere ift ^erauf-geber berfelben. 
«wgl. ©otb. gel. Seit. 1779. <3trt 15. 118 f. 
fei« ^> U cW 's) CBcfcbicbte oon XOintcImann? Äcicfen ah 
c Sretmöc in öec ©dn»ei?. Säncb 1778. 8., SJiergl. 
3e,tt. öeutfebe Ätbltotbef, 2>0 39. 0tcf i. ©. 300. 
5tp '^ ^ ' "^Imanns Briefe an einen feiner r>eca*atttc(ffn 
"ebft -C (^»5«ts<Stofd)) in öen ^abren 1756 bis r ( 68, 
^ecr e 'Mem -["bange non J&ciefetJ «n oerfcbieCene anöece 
t Ionen. «Srffec, weirec <0«nÖ. Berlin ttnö ©iettin 
/-81" 8. ( iSblr. 4 © t . ) 
4. XPin: 
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4. MOinEelmanns Äctefc an einen £ceunö in 
(ben £erm von .Seeg) X o b u t * 1784. 8. (5 ®r.) \)WüH(%l 
bcn wn > b . Stieöv. Vo ig t . 2Cngebängt ift ei» L u f f a s « y j j 
lienifcfjer unb beutfcber ©pracbe über einige ber tJorjiicilid;jlen 
tuen in Ä o m . ein fclcfjcr 2£uffafc in.ttaltenifcber ©prac&e jtw 
aud) hinter ben Sciefcn an ferne ©dnvci jec Sceunöe. W*\J 
fcaupt fc-Ü" XPinctelmcnn bergleid;cn mehrere für SJetfenbe in ^ 
»erfertigt f)aben, bt'e er niebt felbft berumfübren fonnte. \ 
5. XPinfcelmanns Äc ie fc an -*$eccn (£ofratb -<S«f" | 
<fc«nrfu« 1776. 8. ( 4 ©r.) ©t'e ffanbeu juerft im sDeinßL 
m u f e u m 1776. 25ö 1. Janaav <3. 67 - 7 9 . ^ebame 0 - 1 0 
—177 . m « c j e . 2 5 3 - 2 7 9 . . 
6. XPinccelmann« ^Briefe an Becenö i s , in ber ©$ri1, 
XPtnEelmftnn unö fein ^Jabtbunöect. ^ n Äciefen ttnö 21",,' 
fßijjen, becausgcgcbcn von ©oetbe. Bübingen i8o5- j 
$ter ftnbet man fielen unO ?t»anjig Jöcicfe ttPincKclft""1!^ 
<m feinen ehemaligen ©djulfreunb unb .öauägenoffen &ete^K 
55er erfte ift au§ JDcesöen 00m 27. SRarj 1752, ber lefete 
Ä o m com 1. Sutiuö 1767. ©ie umfaffen alfo bie Seit' j, 
XTincfcelmann mit ängfilicfjer 2lnfirengung barnacb, rang / n'= 
Ä o m geben ju fknen., bie enblidbe (SrfüUung feines S B , u # | 
unb feinen Aufenthalt in ber #au»tftabt ber tfunft. SJto« ffl 
ftcfc inbefj getäufebt fefcen, menn man beäljalb etne-reidje 3CuP£"| 
für Äunft unb SSBtffenfcbaft in ibnen fud;t. EPmcEelmann f g j 
ju feinem greunbe feiten oon etroaS anberni/ als feinen perfön[|Cl.'', 
Angelegenheiten, unb bie Scacbricb. ten, meldte er barüber gtebt c'|Jj 
nen fid) bloj? baju, alfenfollä t»o« einem SBiograpbcn bentw K 
werben. 25en fummatifeben 3nb«U biefer Ät ie fe liefert 
Intelligenzbl. zur Jenaifchcn allgem. Lit. Zeit. 1804. l 
26. — Angehängt ift bem SOßcvfe ein mit mül)famen g l e i t e a ^ 
fertigteä cbconologififoes Vcwicbmfi aller btö jefct gebt'11* 
K>inctelmannifcben 25ciefe. ,, 
SSergl. ^cetmatb. 1805. tTum. 127. @ . 505 f. % b e n 
jeiutng 1805. £Zum. 47. 0 . 1 8 8 f. 
Grnblid) erfdrien aud; Jolgenbe neue, bi§ jefet nod) 
bete, (Dciginalausgabe fammtltcbet in oeutfebec 0pt(itf 'f . . [ i ) 
XDtncEelinann »erfaßten 0d}ciften, welche »or allen franjWi^L 
unb italienifdjcn Ueberfe^ungen, befoubetS megen ber Voßf f« n ö W ' 
fc'cit, ben Sorjug Ijaben roirb: . ( l 
5QOincfelm«nnß Ä»crfe, l;eta«»gegeben von €• ä . o 
notv. <6cf?ec Ä a n ö , voe\d>et öic ed je i f t en übet öie 
«fjmung öcc (Bciecben, öie Steinen 2Htff«rje, unO oie * 
mecfc'ungen übet öie 2>«uEunff öcc 2tltcn cntbalt- Mif .v 
pocteat rDinctelmanns unö fcdjjcbn Äupfecn. ®tc*X%) 
in öcc X»altbecfd7cn-^ofbud?bflnöUingi8o8. gc.8. Ö » S 
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fcb **tet ^ a n ö ' wichet öie Schr i f ten ftbec özc^erirurßnt/ 
jR cn ^Utettbumec, öie 2 lbb«nölung r>on.öct: ^«big^eit öcc 
mP'f»'nöung Öes ©rbonen , unö öen Veefucb einet: 2ltte* 
(3c^^ntbfttt. m i t flebt Äup feen . £ b c n ö « f . 1808 3 c 8 . 
3[ti 5$£>ran ftef)t eine Sueutmtnct be§ Ver legers an ^r ieör id j 
2£6nig von @acbfen , -^erjog von XParfVbau JC. 
«er£orreöe beifjt e§ unter (intern: „ S i e ©Triften XDincfeU 
^bc> ^räjtinen in tiefer neuen 2lusgabe, mit einem furjert 
H(t 'ljc feine? Gebens an tt)rcr ©pifce, nach' ber Zeitfolge geoti?? 
i«4 ^ i^e fämmtlicben f leinen ©ebriften, rockte tiwis nod) 
in vet1tr<4>l«nö, tbcil§ in ben früheren Sauren feines 2Cufentbalf§ 
3tofl "1 ' ^tfanben fmb, bie erfien j»ei 33änbe füUeii loevbcn. 
5-J c J f t ber Verfucb einer 2(llegorie erft nad) ber tBcfcbicbte 
tfao ntf a n § getreten; man bat aber fenväSebenfen g £ 
^anh' foerfelben twrangeben ju (äffen, tbeiß . weil ber swritc 
Sbee 9 J f l u m b n J u 3 a b ' unl> l t ,e ' ' WincEelmßnn bie 
Q5ef i u tiefer ©d)rift fd;on fruber, als er nod) in - D r e y e n mit 
t i J e c §ufammenlebte, gefaxt/ unb ben meifien ©toff baju oor je* 
t{„ 9l«jjeren 2ßerfe gefammelt unb bearbeitet bor. gn bem brifc 
SNeb^ ^en f°*3ent)ei1 SSanbeir wirb bie ffiefdjidne öec Ä u n f ? 
n ^etben, unb nadi biefer eine Uebcrfcfeung beS ben. M o n u -
gtt,t' amjchi inediti Borgefe|tCn Difcorfo preliminare. S i e 
fetc^Ul18 ber Monumenti inediti fclbft ju überfe&en unb in un< 
bet ^ 'nmlung aununebmen, fdn'en um fo weniger .ratsam f> at& 
biee /Hfiidb ber öielen baju geborigen .Rupfer, bereit manebe über« 
i^l&lltd) Untätigkeiten ent jMt ft'nb, einen febr befraebtlicben '2ütfV 
frforbert bätte, wie benn aueb. ben geirrten ßrfldnmgctt 
i % f m a n n s mancl>e Svttbfimer porjuwerfeu finb,, benen äb# 
flu^rbalb 2tom unmoglid; fepn würbe. • ©(üefiteber SÖSeife 
iiilL" erwarten, ba^ eine folebe Skricbtigung. fbwol)( ber Vt-
iti6cj 8en als ber Srflärungen ber meinen in- ben Monumenti 
Ulk11' ffitbaltenen erbobenen äBilbwerfe jeljt burd) 3oeg.i's £6tc 
i(,euj}8en in feinen Balfirilievi antichi werbe ^geletftet werben. 
%kt ^a6en w i t / re|flitl>er Überlegung, für üweefmdgig er* 
<S«0r'> Defcription des pierres gravees du feu Baron de 
%rnl ö u § u"fe l 'er Sammlung w e g r a f f e n , wenn niebt etwa bie: 
'0cö ^ublirum§ biefelbe au6brücflid) »erlangenfoHte. Söir: 
bje K. U n § rbaju f ureb oerfebtebene ©rünbe bewogen: erfienS, weil 
^in nh not i ) '8ei1 Tupfer unfere Ausgabe fel?r oertf;euern würben; 
^ i , .:9lcicb bie^ in franj§ftfd)er ©prad;e gefebriebene 3övrf wa 
kt\tn 1 ™ « n n mit feinen ^bbilbungen ber in bemfelben befd)rie= 
Hefen m e a au§öcftattct werben 1 einige wenige in wenigen %b> 
biefe n "^genommen), fo «ff bod) niebt ju leugnen, baö burd? 
*>iei ' fanget bog gßerr fowobt au 2)eutlid)feit, aB an Stfteittffe 
l'ctir r c u ^ü t ; u n b äWeitenS, weil eben telit eine mit oielen ftfts 
w " n » . » . n. tpr. f. söani». SR m' bübun/ 
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bilbungea Mtfe^ene beutfche Ueberfe^ung berfelben mit 
gen üon ber «Öanb be§ im ffadh ber 2£ltertbum§!unbe, unb ^ ' T 
berS ber SRumiSrnatir', rübmitcbil bekannten |>errn 0cblicr>tc3rf 
©eneralfefretav ber ÄoVu'gl, 2£fat>emie ber SBtffenfcbaften ju tfJ«»j 
eben, £eftweife erfcbeint, woburcb älfo unfere Bemühungen 
überflufft'g geworben waren. £>'ie 2lnmertunc?en abec oie 
«anff öec 2flten b«tte tDmcfetmann befanntlicb. umäuatWV 
unb neu berauöjttgeben befcbloffen; tinb er fpriebt baoen in f ' 
teren Briefen rete »on einev bereits fertigen Arbeit. %htx 9C^ °L 
I i * bjejj biefj bei iJ>m nur, ba{? ber (Sntmuvf in feinem Jtopfe 
tig war; mit ber mirflieben Umarbeitung berfelben ifi er nUrI $ 
jur neunjehnten ©eite gekommen, unb mir geben biefelbe ( , 
^tagment hinter gebauter ©ebrift. S« Infelmng ber 
fangen unb Sufat je , welche ben meiften ©ebriften biefer 
lung beizufügen waren, bemerfett mir mit furjem nur folg£11vp 
S3ei ben großen SSerbienften tPtncfelmanns um bie gefarnnrtL^ 
terthumSfunbe, bei ber^  fruchtbaren Siichtung,' meld)e er bent ^ 
btum ber alten ©enfmaler gegeben, tnbem er bie Witfmerfftf'jL, 
be§ gorfcberS eben fo febr auf ben magren Ätmftwertb bwlLttl 
ßtä auf ihr gelehrtes Sntereffe bingemtefen, unb babureb ' ^ „ M t 
bem ©efebmaef unb ber magren jiunftbilbung bureb UnwifK";cjt, 
unb ^ebanterei fo lange berfcbloffenen ©cbafce ber••SSorwelt jt 
neues 8idbt »erbreitet h«t, mufi man boeb gefteben, baf) ber S1^ 
SRann, inbem er immer nur üornemlicb baS berrlicbe ®«"Se 0 
«Äunfi bor 3£ugen hatte, unb oon ibrer ©cbönbeit entjueft' 
butcb feinen (SntbuftaSmuS in ibre Sbeatmelt emporfcbmatiS' j 
baS einzelne nicht mit geboriger (Senauigfeit betrachtet, ^ 
tlebereilung geirrt hftti mobureb cS benen, welche fpater b ' ^ , 
ihm iuerft gebrochene SBahn betreten, unb mehr jur genaue" ^ 
trachtung beS ©njelnen als jur Umfaffung unb 2)urcbbringi|!l3 ^ 
großen ©anjen gefäbiget maren, leicht geworben ift, ihrem 
SSReifter manche Srrthumer nachweifen, manche ÜSerfeben ictitt 
tigen ju fonneni ohne bafji baburch fein SSerbienft gefebmatert/ %p 
bie gefiigfeit feineS auf einer unwanbelbaren Sbee berubenbe" ^ 
ftemS tm minbeften gefäbrbet werben tonnte. 25aS Sntereff« „, 
3HtertbumSfunbe forbert bemnach, bafj man biefe S5emerfi,n»))jt 
nach oorl;ergegangener forgfältigen Prüfung, in ben ^ ' ' ^ ' W 
beibringe, i ©amit aber nicht Sioten auf 9loten gehäuft ba| ^ f l 
iber bic@ebuhr «nfchwellen, fo f>at man au§ ben 2lnme"utlL# 
mit welchen ber 2£b&ate ^e« bie italienifche Uebetfe|ung 
fd)idne öcc Äanf? unb einiger anbevn ttPincfelman»1'' w5 
©ebeiften in feiner 2£uägabc fo reichlich auSgeftattet t>at, nütsm 
jur ©ache ©ehorige ausgehoben, unb auch bie beigebracht" ^ 
Wertungen 3(nbercr in jwecfmafjiger Ättrje jufammetigefaßt-
©chluffe biefer ©ammlung merben mir in einem 2£nl;ang noch e" „ 
SBruchpcfe von »uffäöen unb m ^ u g e n , welche XQinä^0* $ 
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fje'ne'1 früheren Saferen berferrigf f)«f, ttebjl cineftt ^er^tAniiTc 
L fcbanöfdmftUcbeti ttacblaffcs, n>eld)«er au$ ber 33tbIiotbeE 
b t, f* f tufw Älbftni nacb p«tis in bte Äaifetliebe » i b l i o t M r'e6t korben, mitteilen." 
•nah lt be§ cc^en %>AMe». Äurjer 2fbn| von XDineM« 
»bm 3 * c b c n 1—44. — 1. «Schriften &ber Oie £7«cb* 
obm 3 ö e c ftltcn ^»"ffo'ccEc (3.1. (©cbartfen über bie 9ta*r 
§ n«ng ber gricebifdjen SBerFe in ber SS)?aIcref unb SBilbb'atievfunfl 
jtjl?• , ©enbfcbretben über bte (Sebarifen Don t>er 9?acbabttumg; bei 
«Leiwen SBafe *5.63. üRacferid&t t>bn einer SRumie in bem tö* 
tetu, Äaln'!,et Wcertoümer j« Stesöen ©. 117. <|rlau* 
"ib $ ber ®cl)an^" 0011 ber Sfacbafemung ber grieefeifeben 2ßev!e> 
3{nm^ntwortung be$©enbfcbreiben§ über biefe &ebanfen <3. 129. 
fchen,«lu "9e« S« ben ©Triften über bie iflacfcdbmurtg ber grierbü 
öet 1 ie ®' 2 I3^ 2* S!c« ,1l! ^«fftrje & b p c ©egen^'ßnöc 
tie & ten Äunfr aus 3fitfd?rtften 'S 239. (grinnerurtg übe* 
iq «t?etr«ct;tung ber SBerfe ber Äunfi «3.241.. ÄSon ber ®rojte 
»tö " bei: ^""f* ® : 356- Sicfcfjretbuncj beö Coric» im 2i>eU 
'^ifri! *u Ä o m ®* 3^7- ^ödjricbten bon bettt berühmten Stos 
n^uf- ^«feum in Floren? «3. 277^  Stnrherfungen über bie; iCffl ber fllten &'empel J« iBtrgemt in ©teilten ©.288. 
§ 'Hungen ju ben «einen Äuffäfcen über ©egcnftänbe ber.iÄunjl. 
3* 2lnmerfc'ungen ttbev die öaticttnfr orr 2Uten 
, (Siorbertd)t. Sap. t. SSom SBefentltcben ber aSaitfunjf 
5t^ 43. &ap. 2. SBon ber 3ierlicbfett in bei' SSäufunjl 405. 
§5. ,erfun9ent 5« bem äiorbcridbte P>. 427. ju ben Äamerfungett 
ü&'et v4 ' Sragment einer neuen ^Bearbeitung ber 2dtmerfimgett 
S,j 0|« SBaufunjt betl 2tlten, auS XEincrelmanns .fjan&fcbrift -3» 
.^ <<• 4 ' ^eiScung öec Äupfemfeln Oes erffen jöanöeS 
^etAnb«lt be§ jt»ettcn Äanbes. i. ©ebriften über öic 
^etfui • * c " 'f-6»töe*»nsen @. *• (©enbfcbieiberi bon betj 
^ , , atl'f*en gntbecfitngen an ben 9?eicb§grflfen t>on 2*>vübl' 
<th e s^ acbrieb,ten oen ben neueflen ^>erfitlantfd;cn @nrbecfungett 
^cif(se^ 1^  ®« J49- S5r»«fe «n Ätancont üb.r bi? ^erftilonis 
f^ tift bccfun9e» r ~3- 9tocbricb>n von ben alten »^diibs 
in ot'm Äöntgt. SDiufeum jü potuti <>>. ^27. £>r. 4* 
^U,, cn 0011 bcn £dufern ber bitten, befonbetä benen ju ^et* 
«^n elm 347- &c- 5; 6 - 9i«* r i* t c« 0 0" beu ^erfulanie 
boi, ^emolben 3 . 256. £>t. 7* ^acbrid)ten bon ben äöilbfatite« 
'"dtm t0i1äe u^ ^ecEutanitm ©. 270. Äc. 8. Stncbrici)! 0011 beti 
r'^ tcri * i l t , f5 u l c n 5" ^ecirulariam Ö. 276; 9. 
»79( v . Ö O n «nbern betracbtltd)en ^errülänifdien 2«rertb,umern @* 
Ni' of" to> ^djrid)ten con einigen 2£ltertbumern oon pom» 
^ t a t , i « , PSfrum unb (Tafen« 287. 3c . tu WMß 
" ti»m «Senigli^ en äJlufeum su €«po öi monw in tteapeh 
SJim a «n* 
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unb ber SBibltotbef »on@t. ©ioeßnni (Tatbonata 293* f^,' 
12—16. &ad)rid)ten üon einigen in Äom unb ben umlieg«" n ©egenben ausgegrabenen Altertümern ©. 298. Anmerttmg 
31t bem <Senbfd)reiben non ben 4?erfulanifd)en (gntbecftmgw 
321. . Anmerkungen ju ben 9iad)rid)ten t>on ben neueffen f * * ^ 
nifcben dntbecfungen @. 326. Anmerfungen ju ben SBriefe'V ( 25tanconi @. 370.) 2, Abbanölung; »on ber <S«bt#«'' # iEmp.ft'nöung des ©cbdncn in öec Xunf? 0 . 379. V v « 
fach einet Allegorie, befonöets für Öie Xunfr 0* 
(SSorrebe <3. 429. 2Up. i. 5Bon bcr Allegorie überhaupt , 
440. Eap. 2. SSön ber Allegorie ber ®6tter @. 489. Ä«P*i' 
ison: beftimmten 2IUegorten, befonberS allgemeiner äBegififf* 
524. Xap. 4. 33on Allegorien, bt'e »on B^egebenheiten unfc V 
(ligenfcfyaften unb grumten ber l*anber genommen ftnb €»• 
Xap. 5. SSon Allegorien ber B^enennung ber ©adjen unb 
fönen Ö. 589. 2Up. 6. S3on Allegorien in ber garbe* 111 -
Materie/ an ©erctl)en, unb an ©ebäuben @, 592. ^P'^ 
Sjjbn jnjcifci^ aftcn Allegorien @. 613. Xap. 8- ißon «tjW^l 
nen unb ungegrünbeten (Srflarungen bcr Allegorien @. 623. 2* rt 9. SSon verlorenen Allegorien €3. 635. Xat). 10. SSon 
guten unb brauchbaren Allegorien ber •Jieuem 0 . 642. £<*P* ,,j 
SJerfud) neuer Allegorien @. 648. Anmerfungen unb ' ( bem SSerfud) einer Allegorie &. 673 —753.) 4. mvHavun$ 
&»pfert«feln Öes jrueiten Äanöes <3» 763, , ^ 
XQin&clmAnns Wettet beeausgegeben t>on fS«'*1.^  Jföeyet unö "Johann ©cbulje. 25cittec 2>«nö, »jelcb^. . 
etften Cbeil öcc Xanffgefdbicbte entbblu ittit acht ^ upf* (, 
JDcesöen 1809. gr. 8. (3 Stylr.) aucb unter bem Stiel: t Mmanns (Befcbicbte öet &itnf? Des 2Htee*bums* be&-
geben »on Meineid? Xtteyet tinö ^ob«nn Sfbuije« 
2>anZ>~ ^ 
Sn bcr ttoteeöe ju biefem SBanbe fagen bt'e ^evaa»SeD'„ 
„SSir übergeben ben ftreunben be§ Altertfmmä in biefem öS'JL , 
2>anÖe ber XPecte XPincr'elmanna ben erften Cbett fei"cli^ 
febiebte öet Ättnff öes 2(ltectbum8. @in Slßerf, melcb£8. «, 
biefeä fo allgewaltig auf ben ©eift ber fffitt * unb 9lad-welt gOgL 
ber S5etrad;tung ber alten Äunfrmerfe eine mfirbigere / ben i)> 
ren Anforberungen ber Ävtttf mebr entfprecbenbc 3Jicbtung 9cf^ .,fe 
wnb juerft allen gebilbeten Golfern unferS @rbtl;eil§ ben n^ gefdjloffcn bat für bie ewige in tbnett geoffenbarte ©ebonbettr ^ 1 
te mit Sied;t bie gefammte S^artraft ber e^rau§geber in W ^ j , 
nehmen, unb t>on tbnert bie grofte ©orgfalt, ©enauigfeit ««»JLj 
firengung forbern. SOBb&l befannt mit ben mannigfaltigen J t/ tigfeiten unferer Unternehmung, l;aben wir feine Arbeit g«*FE 
«m ben )^flicbten, welcbe mir un§ felbft bei biefer ^««f»' „( 
aufgelegt, (genüge ju leiften- wir I;aben getban, waö wir f»c*^ 
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* l ^ e . * m ^ ' 9 W i e n , ©egen unfere ÜeSerjeug'unä ju banbeln, 
&' wfo billig •Denfenber eon unS »erlangen. £)b aber bic 
welrfie un§ bei biefcr Ausgabe leiteten, auch tu2Baf;r* 
Dctft' r^ fi3cn ftni>' darüber erwarten mir ba$ belebrenbe Urt(;ei( 
i J ^ ' S e r d i c h t e r , welche nie »ergeffen werben, baf Arbeiten 6fl!v?rt ö u ^ fon äußeren Umffanben unb Seitoerbattniffen be= 
fleit SRV ' l ü c ^ c " ' ^ feI tcn t e r 9u t e n ©«tbe, fetbfl bei bem be* 
a^r fen ö e r Unternehmer, ©ntrag tbun. Unfere erfie ©orge auf ben £ert ber Äunffgefcbicbte gerietet. SBir haben ihn 
^ 1* Reiben 2lutigaben biefe6 SßerB unb auS ben Slnmerfungen 
(eti'nf( l m a n n 8 a " f b i c 2B£'fe äufammcngeflcüt/ wie wir glaub= 
M' b«f3 ß?ind*clmann fetbft lvürbc »erfahren haben, wenn tf)it 
eut qraufameS ©cbicffal an ber SSollcnbung einer 2£rbeit »er; 
Lert hätte, welche nod; in ben legten ttugenblicfen be§ ßebenS 
'uiia 9cu'5c ®c e t c f " ß t e ' $ »eranbert worbe», bic <5ntficl= 
(j*9.et! ker toiener ^ccausjcbei; ausgenommen; nid)t§ SBefent* 
!ft ansgclaffen, fonbern jeber ©ebanfe in ber »on XOinäcU 
lttl>vüng!id) beffimmten ©ejialt gerabe ba bem ©anjen ein* 
' ^ er "btc jwecfmafjigffe ©teile ju finben festen. SBeit 
lej 8tof>et ©eift fieb auch in folcben Singen offenbart, welche matt 
%M !'3ct bc9a&tcn Spuren für äufalltg unb gleichgültig bafterr 
h { f ' f° &a&cn tt"1' fe'bft i n ber SBilbung ber ©»rad;formen unb 
Sc^Nraphie / wie fte XDindclmann in allen feinen beutfebett 
leii r 1 folgerecht beobachtet , un§ fein? Qlenbcrung erlauben woU 
(kü< l ven i9 ö«eb ber ©»rad)gebraucb, unb bie in unfern Sagen 
V r t e ^ r t i u ftbwiben biefl billigen mag. X£>tncEelm«nns 
% v \ , lebenbigen SSKufier ber Otiten cmjtg unb allein gebtlbetet 
befonberö in »orliegenbem SBerJe, worin er feine ganje 
bet|e^limlid)fett am »ollf'ommcnften unb ItcbenSwürbt'gffen nie= 
t|e 8t\ iene hohe (Einfalt unb unbewußte ©rofjbeit erhalten, wtU 
fet§ 1 [n ben beflen ©ebriften ber 2t£ten, wie in ben SBerfen uns 
\ t i h t [ y e ' a l § unerreid;bar bewunbern, 2lu§ biefem einfädle« 
f^ ti h e rb icn t VDindelmanna Ce,rt öoe 2Uttif?a;efcbidHe mit 
% « ?r't'Kben ©trenge behanbelt ju werben, mit weld;er mandje 
h 7^ertI)e Dinner unb gürfdjer be$ 2tltcrtbum3 un§ bie ©d)n> 
toieblf ®riecl)ctl unö Horner in ihrer reinen urfprünglicben 
fete 8" geben bemüht waren; Unb wenn »on btefer ©et'te un= 
fi?äS0r9falt fd)on in biefem Sbeile nicht ganj fpurlo§, ttnfer ern« 
f^tnbp 1 nicl)t °^ne ^ot3en bIict>' f° l^ffen w i r ^ n « d ^ c " <n,n en "nö felbft unb anbern, benen alle6, wa3 au§ XDindeU 
fogtt 8 »£ber flo^, tl;euer unb heilig ifi, um? fo mehr genüqcn ;u 
'^IIIPI t ' a n ' ' r 8 u ihrer ^Bearbeitung einen grcSjevn Seitraum ge= 
V , , ? 5 " 1 1 ' alSunSjefjt, wenn ba§ burch be§ treflieben Setz 
8etflt( frühen 5£ob unterbrod)ene Unternehmen nicht in ©toefen-
ty{ ';e:l foütc, ber ©rang ber Umftänbe »erftatten wolfte.: 23af5 IC!«m ä3anbe ja?ct Votvcden XVinädmanna »orfefjfcv 
wirb 
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wirb niemönb tötein, ber mit tbtem gebanfenteicfeen Sntyötte 
traut, ^ w\%, »ie bie erfre ben ©tonbpunt't biefcr 
fcfeicbte ju öUen früheren dfenlicfeen SBerfen. feftjieüt, unb we 
joocite mit anjiefeenber £)ffcnbeit uns ben ©ang »orjeicfenet, " i 
tfee« töind'elmanns r>iet umfaffenber, t>on inniger ßicbe 5in: 5 ,% 
burcfebrüngener ©eift, bei bem ©tubtuin ber £>enfmdter be§ 
tfeumS, befonber« mäferenb feines Äufentfealt? in Ital ien fl««JL 
men. £>te Semcisftelien, burefe melcbe XDincfelmann f«tlic 
bauten unb Urteile in ber Aunffgefcbicbte ju befrdfttgeti " n r ' 
fiebern gefud)t, maren in ben beiben ju 2>ceet>en unb XOiW 
auffalteten Ausgaben, feduftg unbeftimmt unb falfd) M&f S 
»eil tpince*eltnann feinem guten ©ebdebtriiffe, btelleicbt n w w{ 
er tonnte, getraut- ober aud) mit feinen neuen, bas ®a!i^mf 
f u :jl b treffenben Sbeen, ju febr befctdftigt, niebt Seit unt 
gung gehabt, jebe auf baS ©ujelne fid) bejiefeenbe ©teile / * L Ä 
feinem in ben ©driften ber 20ten wie ber SReuern eintjetrntl 
©elfte oorfd)*»ebte, nod) einmal nadijufcfelagen, unb genaue* ( 
juiei u-n. 25er 2Ibbate Car lo $ea ^at r>ort biefer ©eite in 
ttcberfe§ung ber Äunjigefd)id>te rüfjmlidben gleiß auf bie ®ir,''*(j 
Njung ber sEeweisiftellen üermanbt, mclcfees mir banfbaren 
erf'ennen. 9cid)t6 befiomeniger ft'nb auch ihm meiere U n v ' ^ J J 
t>n entgangen, melcbe« mir j a bemerken ©elegenbeit bflt.tfl1pjff«f 
mir alle &eroetf>jieiien forgfam nact>fd>iugen, um auch i11, ß f )in<t'cbt ben ©runb, morauf Wind?elmann bas fd)6ne, eiten merfroürbige ©ebdube feiner iunffgefcbidjte erriefotet' 
Üd)fj ju fidiem. £)ie feieftge im itimfifacbc, burd) bie ®n$*M$ 
fers jebes ©ute tbatig förbernben #erjogs, jiemlicb oollp" p 
äBibliotbef erleichterte un& fefer biefe fdjmicrige 2frbejt, ba i')re^V 
fieber allen unfern SBünfcfeen mit freundlicher ©üte entgegen , 
men'. £>ie ainmetfc'unctm, melcbe tiefen ffibeil ber &l,n Jtii 
febiebte begleiten, mog_en leiebt einigen ju überlauft, unb ^ 
«liefet gelehrt unb meitlauftig genug erfebetnen. 2lllen, äU(*.$»II 
»erfebiebenften Sortierungen Äller ju entfp.rccben, füfelen mir jj" 
fcbniacfe, unb mürben ee aud) niefet mollen, gefegt bafj mite ^t. 
fonnten, meil auf biefem SBege bie gute ©aefee feiten 8^.0 
<£» mar nicht unfer 3mecf, in biefen 3(nmerfungen pb'lo'°LeH 
©elebrfamfeit jur ©cbau ju ftellen, einen ©efemarm c0116, ,ftg£' 
«njubaufen, furj Eilige beizubringen, melcbe mit ber n^Aeii' 
fcfetdjtc nur in entfernter, ober in gar feiner SSerbinbung 
2tuf biefe SBeife (jdtten mit unS noefe meiter entfernt von bem ^ 
unferS XDmäelmanys, meUfeer in feinem legten 2Billen "° „e* 
fünftiejen Herausgebern feiner Äunftgefcfeicfete alle ? « n m c ^ ' V 
fluSbrutflicfe »erbat. SBa§ mir tfeeiH burefe eigene 2£nfd;ouunfJ {j 
Äunftbenfmal?« teö Ältertbume, tfeeil* burd) bie <Sct>ttftert « ( 
<&tyne, Äefftn.ft, "üi^conti, mMin, Z>6ui$ev, « n b f f l aflii« 
facfeberftdnbiger ÜRdnner belehrt, für ober miber VQinüeim<ß(\* 
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fa"1'"9Gelangter Äurje ^efgebracEjt/ »erjctbe un§ fem ©es 
"ifi h, Unt> ^ ö u § imfcrm i m ®a"5en berrfebenben &one, wie nje* 
gji'J*tr Pfammenjiirnmen mit ber in unfern Sagen fo häufigen 
O t ' miü>e ,mb<m?fcat 9e3en fru&cre unjlerbijdjc SSeri 
niejl SoJi 'tfnmafjimg unb (SigenbünfelS, ooriri^ig mobelnb unb 
bie brnb' 9eratic 9C(ie" bie Gönner auftritt, meiere ibr 3uerji 
felbfl h en "^u*)en 3eoff"«t/ w»b c$ t'br möglich geinödbt ^aben, 
|t oaä Söeisige ju febert, rca§ ibr befcfyrantter / ftetö Dom ©ins 
t[,,j"'befangener S3ticf ju faffett eermag. Sie Äunfi be§ 2üter* 
i%! ntl 'f"rc ©efrfMdjte ctnji'g unb ahm berücfft'cr/tigenb, böbert 
ten • orca's jroar gelehrten, aber oft gar ju breiten 2(nmec£un» 
feftf' ö^e§ ^>kUm Srcccf e angemeffene in mogticbjier iturje uber= 
e^» SSeftfeern tiefer 2fu$gabe aud) bie ^eafebe Arbeit 
'tftii' * ' u n,acbe11' wnfcreSSBunfdbe ft'nb in reichem Sftaajiie 
*UcK * toetm neuc 2t«5gabe ber Äunfigefdbicbte SBincfelmännS 
!>cin ^ " ' 9 ^ beitragt, unter bem beutfätn Siolfe, ba§ felbji 
U* ^ ®e3cnnxlrt n o * '"° manebeö <3d)6nc unb erfreuliche, 
jebj? ' grünblicbe Siebe für ba§ 2ilrert&um ju erhalten, bamit 
^erV ^(^n © ^ " " S ^ a r f , fid) an beffen unoerganglicbert 
'«n aufrichte, neuen SWutb unb neues ßeben gewinne." . 
}nro?nl>'Ut be§ öciteen 23anöcs. XDin&elmanna VocccOc 
ff j^^bidne öec Sunf? 6 . 1. XPincfelmanns X>ozveZ>e JU 
•tiet" ^nmet^ l ln3CM *»« ©efdriebte öec &t>nf? @. 19. 2ln= 
jto . n3en jur erffen Vocceöe S>. 43. anmecBungcn jur 
^tflten ^ r e ö e <3. 52; — (Befcbicbte öec Äwnff « . r. 
3. *8 &ucb. &tom Urfprunge ber Äunfi (in bref Äapitem) 0 . 
^ovf i t e s Äucb. SSon ber Jlunfi ber 3£egt>pter ic; (in fünf 
« J W » ) «5. 65. SDeittes £ucb. SSon ber äugji ber #etru; 
te ö ' tf« oier Kapiteln) @. 163. 2ltimcct'uncten jur (Befcbidjs 
öK ' e Sunff <5. 267. i*v?lktun£ öec Äupfectafcln öcs 
tte» &«nöes 6f. 465. 
QlfL ^ cbcidjtcn öon XQinädmanm £,ebensnmfifa\Z>en unb 
PClfenf»nbetman.: . 
^'fd/' 111 bcr V o c c c ö c 3ur d i enet %UB$abc bcrXPindrelmani 
k$ttn. täef&idbtc öec 3Utnf? öes 2Cltectbutti3 (rpieber cbge* 
^Di»l w ^cieöctcb 3«f? Äteöel» <3«mmüid)en ©ebeifteti, 
ten^7S?. 2bö 5. 0 . 3 - 9 6 ) 
«iohJ, m fcer Vocceöe jur 25ce45Öenec Ausgabe »on 50>inc?cl# 
'"8 TOecBen. 
3* «nben fünf ©ammlutigen Ä>incHeImannifd7cc 25ctefe. 
'^ 111 ^et Biographirdien und literarifchen Notiz von Jo-
l>hie ^nkebnann ff. von / . Gurliu, Doktor der Philofö-
(ler Magifter der freien Künfte, ProfefTor und Direktor 
**« S rU l e d e s K l o ß e r s Bergen, Konventual und Bibliothekar 
ll«s «nd, Klofters Bergea, Mitglied der laieinifchen Ge-
feil- ' 
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felirchaft zu Jena, Magdeburg 1797. 4- ( ) SScVf?l' ^ 
gem. Lir. Ztit. 1797. B ö 3. Ö u m . 400. 0 . 7°3 f« 
5. in Johann Wuihelmann, eine Rede von D- 1 
Morg.wjlern, Ruff. Kaifevl. Hofrath, ord. Prof. der Ber 
famkeir und altklaffifchen Philologie, der Aefthetik und ^ 
Gel'chichte der Literatur und Kunft an der Kaifcrl. ^nlNjcS 
fität zu Dörpat , Direktor der Univerf. Bibliothek und ^ 
akadem. Mufeums, nebft defTen Rede über den Ein Hu» ^ 
Studiums der griechifchen und römiichen Klaffiker aut 
moriifche Bildung zum Menfchen. Mit- Wlnkeltnanns 
trat nach Mengs. Leipzig 1805. 4. ( l £ l ) l r . 4©r.) ;p». 
befd^reibong unb crbatßfcterfdnlöectitig. S5ergt. Neue W¥ 
Lit. Zeit. 1805. 0 t d ' 107. 6 . 1701—1705- „, 
6. in bcm 2Mogrßpbcn öcc öcci legten ^«brb««1" ^ 
B ö 7. P>tcE 2. 0 . 129 — 206. O o b a n n TJoacbim 
mann/ »om O b i g e r 0dißl (ec in tTTagöeburg.) 
7. in bcn (i^c;mbticgifd?cn) tthtecbalttmgen/ B ö " 'J^tj 
niete tZacbridnen von XPinfelmanns Äeben) SSergl- ^ ^ 
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